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Presento aquí la tesis titulada «Principios de la metodología CPTED para 
reducir la percepción de inseguridad ciudadana en el P.J. San pedro sector 
la huaca en el distrito de Chimbote, 2019».  
Este parte con el capítulo de nombre: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACION, en donde se identificó problemas similares de carácter 
mundial, nacional, y regional, en donde este proyecto de investigación tiene 
como objetivo principal determinar que a través de la aplicación de los 
principios de la metodología CPTED se puede reducir la percepción de 
inseguridad ciudadana en el Pueblo Joven San Pedro sector La Huaca 
En él se desarrolló un MARCO TEÓRICO, en donde analizaremos los 
diversos estudios hechos referidos a los principios de la metodología CPTED 
y la percepción de inseguridad ciudadana. A su vez, se identificó teorías 
acordes al estudio en cuestión, este contara con análisis hechos a diversas 
ciudades, en donde se ha aplicado dicha metodología y como ha repercutido 
a la percepción de inseguridad. 
Seguido a ello se empezará por el MARCO METODOLÓGICO, con ello se 
trazó los indicadores y la Matriz de correspondencia, en cual sirvió para 
identificar las herramientas que se ejecutaron para cumplir con los objetivos. 
Tras la identificación de Herramientas se procedió a conseguir los 
RESULTADOS, siendo este el capítulo más concluyente y en donde se vería 
el aporte teórico y lo obtenido en los resultados, discutiendo de ello, y en 
donde se finaliza con las conclusiones, estos partiendo por los objetivos 
específicos, y finalmente con el objetivo general, el cual nos aportará el 
resultado que permitirá solventar la problemática principal. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias 
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La violencia y la desigualdad es uno de los problemas que va en aumento y 
que afectan día a día la calidad de vida de pobladores de grandes ciudades en 
el mundo y del P.J. San Pedro. En muchos países las principales herramientas 
que fueron utilizadas ante tal problemática fue una metodología que previene el 
crimen mediante el diseño urbano (CPTED) sobre entornos vulnerables, 
mejorando la calidad espacial y reduciendo la percepción de inseguridad. En el 
Perú son muy escasas las referencias que se tiene sobre la prevención del 
crimen mediante una intervención integral de las áreas focos en donde se 
concentra el delito para mejoramiento de la calidad de vida de los que habitan 
aquellos sectores vulnerados por la violencia urbana. 
El objetivo de la presente investigación es analizar que principios de la 
metodología CPTED se puede aplicar para mejorar las condiciones de 
seguridad en el P.J. San Pedro sector La Huaca. El diseño de la investigación 
es de enfoque cualitativo, el tipo del alcance es descriptivo, correlacional, 
explicativo y el tipo de estudio es básico. Se aplicaron herramientas y técnicas, 
tales como la observación, análisis documental y entrevistas a los pobladores 
del sector. 
Se obtuvo como resultado que en el P.J. San Pedro sector La Huaca, existen 
grabes problemas de accesibilidad, visibilidad, mantenimiento, participación 
comunitaria y falta de espacios públicos es por ello que se concluye que todas 
estas carencias fomentan la creación de factores delictivos y por consiguiente 
la percepción de inseguridad en los pobladores del sector. Para ello se 
recomienda la aplicación de la metodología CPTED para poder solucionar los 
grabes problemas mencionados. 
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Violence and inequality is one of the problems that is increasing and that affect 
day by day the quality of life of residents of large cities in the world and of P.J. San 
Pedro In many countries the main tools that were used in the face of such 
problems were a methodology that prevents crime through urban design (CPTED) 
on vulnerable environments, improving spatial quality and reducing the perception 
of insecurity. In Peru there are very few references about crime prevention through 
an integral intervention of the focus areas where the crime is concentrated to 
improve the quality of life of those living in those sectors affected by urban 
violence. The objective of this research is to analyze what principles of the CPTED 
methodology can be applied to improve safety conditions in the P.J. San Pedro 
sector La Huaca. The research design is of a qualitative approach, the type of 
scope is descriptive, correlational, explanatory and the type of study is basic. 
Tools and techniques were applied, such as observation, documentary analysis 
and interviews with the residents of the sector. It was obtained as a result that in 
P.J. San Pedro La Huaca sector, there are serious problems of accessibility, 
visibility, maintenance, community participation and lack of public spaces that is 
why it is concluded that all these shortcomings encourage the creation of criminal 
factors and therefore the perception of insecurity in the residents of the sector. For 
this, the application of the CPTED methodology is recommended to solve the 

























1.1. Realidad problemática 
1.1.1. Identificación del problema 
Latinoamérica, es uno de los escenarios de mayor violencia y 
desigualdad del planeta, según un estudio realizado por el 
Instituto Igarapé en el año 2018 en América latina se concentra el 
8.3% de la población en el mundo, pero irónicamente solo en 
Latinoamérica se concentra el 33% de la criminalidad de todo el 
mundo, situado concretamente en cuatro países los cuales son 
Colombia, Venezuela, Brasil y México. 
En estos países mencionados se produce la cuarta parte de todos 
los asesinatos mundiales, también es importante mencionar que 
17 de los 20 países obtienen las tasas más altas de homicidios y 
se encuentran en Latinoamérica.  
Perú, ocupa el puesto 2° con un 60 % de percepción de la 
inseguridad y en la tasa de homicidios en toda la región de 
América Latina ocupa el puesto 25°. 
El Perú mostró un 7,7% por cada cien mil habitantes en la tasa de 
homicidios haciendo referencia a 2435 personas asesinadas, esas 
cifras muestran un ligero aumento sobre la tasa de homicidios del 
año 2017 que se situó en 7,2% por cada cien mil habitantes según 
el estudio realizado por Instituto Igarapé. 
Muggah, R., Aguirre, K. (2018). La seguridad ciudadana en 
América Latina: Datos y cifras. Instituto Igarape. 33(1). (18-20). 
Pese a la tasa de homicidios relativamente baja, el Perú sigue 
enfrentando amenazas a la seguridad, desde grupos 
narcotraficantes, terroristas, extorsionadores, hasta otras redes 
criminales, es así como lo revela un estudio realizado el año 2017 
por el  Barómetro de las Américas que determinó que el Perú se 
ubica en puesto 2° de los países con la tasas más elevadas de los 
hechos delictivos y crímenes siendo superado solamente por un 




En la ciudad de Lima el 33% de los encuestados respondieron 
que alguna vez fueron víctimas de un hecho delictivo tales como, 
robo o extorsión en el último año. (Zárate, 2017, p. 14) 
A pesar de estar ubicados en el 2do puesto victimización de la 
delincuencia en el continente de América latina, no existe una 
directa relación con la magnitud de los hechos delictivos ya que 
una investigación que realizó el instituto Igarapé en el Perú 
demostró que los delitos no son realizados con violencia, ya que 
la mayoría de los que fueron encuestados respondieron que no 
hubo agresión. 
Por lo tanto, todo hecho delictivo donde no se registra o se hace 
uso de la violencia vendría siendo modalidad de hurto agravado, 
por lo tanto, en las calles la población es víctima del robo de 
carteras, teléfonos celulares y billeteras cuando viaja en el en los 
vehículos de transporte público o privado.  
Representantes del área de Criminalidad del Ministerio Público 
indicaron que los resultados que fueron proporcionados por 
Barómetro de las Américas muestran que existe una inclinación 
en las cifras de los últimos años, con un alto número de delitos en 
Perú, de los cuales la mayoría no hace uso necesariamente la 
violencia. Según la fiscalía se reportaron 19697 en enero del año 
pasado de los cuales un 8382 de los casos fueron en la 
modalidad de hurto y hace referencia al 42,5%, sin mencionar los 
delitos que no fueron denunciados en una comisaría. 
En Ancash, solo en el mes de enero del 2018 se registraron 1453 
denuncias según las fiscalías ocupando el séptimo puesto de 
departamentos más peligrosos del Perú, con un porcentaje de 
64% de percepción de inseguridad, teniendo como principales 
modalidades de extorsión, sicariato, corrupción, robo y hurto y así 
mismo teniendo como principal escenario a Chimbote inseguridad 





Según un estudio realizado por el INEI llamado "Homicidios en el 
Perú contándolos uno a uno 2011-2013", reveló que Chimbote 
ocupa el cuarto puesto en las 20 ciudades más peligrosas del 
Perú, con un  73,9% de percepción de la Inseguridad así mismo 
se ubica en el cuarto puesto de las 20 ciudades del Perú con las 
tasas de homicidio y criminalidad más elevadas por cada 100.000 
habitantes,  dentro de ellas tenemos en primer puesto a la ciudad 
de Barranca con un 36,2% , seguidamente de la ciudad de Trujillo 
con un 25% , el tercer puesto lo ocupa la ciudad de Tumbes con 
24,8% y el cuarto puesto la ciudad de Chimbote con 21,6 %.  
Los principales escenarios donde se origina la delincuencia en 
Chimbote se concentran en los siguientes puntos críticos que son 
los pueblos jóvenes Dos de Mayo, Alto Perú, Miramar, Miraflores 
y San Pedro, donde es imposible transitar, principalmente, en 
horas de la noche por los constantes asaltos.  
Este último, el Pueblo Joven San Pedro, también conocido como 
el mirador de Chimbote con 58 años de creación, es considerado 
uno de los pueblos más emblemáticos de Chimbote por su 
historia, pero irónicamente atacado por la indiferencia de las 
autoridades y la inseguridad ciudadana. Este pueblo cuenta 82 
manzanas y 1284 lotes según COFOPRI que concentran una cifra 
de 14700 habitantes, cabe mencionar que el P.J. San Pedro se ha 
convertido en el undécimo barrio del país intervenido por el 
Ministerio del Interior como consecuencia al problema de los actos 
delictivos, crimen y sicariato. De acuerdo a las cifras arrojadas por 
el INEI en esta zona los delitos de hurto y robo agravado son los 
que más se registran. 
Existen datos que fueron proporcionados este año por el 
Municipio Provincial del Santa, donde en conjunto con las 
entidades policiales de Chimbote, muestran la realidad 
problemática que existe en el P.J. San Pedro, la comisaría del 




puesto número 5 como la comisaría con mayores denuncias por 
actos delictivos que se registraron en el último año. 





Figura 1. Cuadro de delitos en la comisaría de San Pedro.  









Figura 2. Porcentaje de delitos en la comisaría de San Pedro.  
Fuente: CODISEC 2018 
 
Interpretación del gráfico: 
En el año 2018 como lo muestra el gráfico los delitos más 
registrados por la comisaría del lugar fueron: Delito contra la 
familia ocupando un poco más de la mitad con un 58,8% , 
seguidamente el Delito contra el patrimonio con un porcentaje de 
22,8%,así mismo con un 7,6% el Delito contra la seguridad 
Pública, Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud ocupando un 




último el Delito Contra la Administración Pública con un porcentaje 
de 1.6 %. 
Es importante recalcar que los resultados anteriormente 
mencionados no se comparan por ningún lado con las cifras 
arrojadas en el año 2017. Haciendo un resumen del informe 
entregado por la División Policial de Chimbote solo en el año 2017 
se registró 121 casos en total, comparado con el año 2018 hubo 
un incremento de hasta 4 veces, ya que en ella se observa que 
los casos registrados son 486. 
El informe también nos muestra una lista de lugares en el P.J.  
San Pedro que proporcionan la inseguridad ciudadana, y son 
considerados en los mapas de riesgo, uno de ellos es el Complejo 
Deportivo Recreacional San Pedro, el cual es una obra inconclusa 
y se encuentro en completo estado de abandono y deterioro el 
cual se ubica en la manzana N lote 2, en la intersección de la calle 
Huandoy y Bolivia, otro lugar no menos importante atacado por el 
desinterés, el deterioro y el tiempo son las ruinas arqueológicas 
de La Huaca San Pedro, que se ubica en el Jr. Los Ángeles, 
también tenemos a Loza Deportiva Región Chavín que se ubica 
en el sector 7 en la calle Álamos y finalmente la Loza Deportiva 
Ahumada que se ubica a un costado de la casa de la Juventud. 
No obstante también nos muestra una lista de los lugares donde 
existe escaza o nula iluminación lo cual origina un escenario 
positivo para la realización de actos delictivos, uno de ellos 
tenemos al Perímetro que circunda a la Huaca San Pedro, así 
mismo también a la Calle Aconcagua, desde la intersección con 
calles Nilo, Ucayali, Alpes, hasta la prolongación de la calle 
Perene, así mismo en todo el recorrido de la L.E Teresa Gonzales 
de Fanning que está ubicada en la calle Huandoy y por último una 
de las vías principales del P.J. San Pedro como es la calle 
Marginal, que empieza desde la intersección de la calle Santa en 




1.1.2. Dimensiones de la problemática 
De acuerdo a Takano y Tokeshi, “el espacio urbano es capaz de ser 
estudiado desde diferentes capacidades tales como: físico-territorial, 
política, social, económica y cultural.” (Takano; Tokeshi, 2007, p. 
17). 
1.1.2.1. Dimensión físico – territorial 
Para Takano y Tokeshi (2007), el área urbana se intuye como: 
Un territorio asequible por todas las personas, concepto que 
es similar a la idea de Jordi Borja. La gente lo reconoce a 
manera de una fracción de la localidad que serviría de asilo, 
un espacio de cobijo. Se le entiende como un lugar con 
disposición de adaptarse, que ampara las diferentes 
ocupaciones y se acondiciona a las diferentes actividades que 
la población pueda desarrollar en el tiempo. (2007, p. 17). 
Es así como en el P.J. San Pedro el significado de espacio público 
no se puede desarrollar completamente, ya que en ella podemos 
encontrar parques, calles, lozas deportivas, etc. completamente 
desoladas y esto se debe al deterioro de ellas, que a su vez 
conllevan a lugares donde se concentra la delincuencia, es muy 
común encontrar esquinas repletas de basura, desmonte, que 
deterioran el espacio público y el paisaje en general. 
1.1.2.2. Dimensión política 
La presente dimensión es sugerida por Takano y Tokeshi como una 
de las bases principales del derecho de toda ciudadanía así mismo 
todo espacio urbano es la evidencia de la plática entre la 
administración pública, esto representa la ocupación de estos 
espacios por las personas que habitan la ciudad es lo que avala su 
situación de espacio urbano. Esta relación podría darse de una 
forma conflictiva, ya que ambas partes no participan de la misma 
manera dentro de la comunidad, a pesar de que el nivel de la 
apropiación de los pobladores del P.J. San Pedro depende de forma 




Más que de la infraestructura del espacio, el planificador; en este 
caso y las autoridades Chimbotanas, no puede dejar de cumplir su 
papel. 
Es así como se puede ver reflejando en el Pueblo Joven San Pedro, 
ya que en gran parte del lugar se ve reflejando la indiferencia de las 
autoridades, como anteriormente se mencionó un claro ejemplo es la 
Huaca San Pedro así mismo también la mayoría de obras 
inconclusas, ya que en noviembre del año pasado una considerable 
cantidad de pobladores del lugar protestaron frente al municipio de 
Chimbote exigiendo la culminación de obras de hace más de 6 años 
que consistía en un proyecto de pistas y veredas que inició en el año 
2012 durante la gestión de del exgobernador ahora preso, César 
Álvarez Aguilar y la construcción de veredas que se licitó en 2013 en 
el gobierno del exalcalde Luis Arroyo Rojas, así mismo exigían la 
terminación del cerco perimétrico de la huaca que la ex alcaldesa 
Victoria Espinoza había ofrecido para dar inicio con la recuperación 
del templo ceremonial. 
 
1.1.2.3. Dimensión social 
Takano y Tokeshi indican que estos espacios son circunstancias del 
anonimato: “que es el principio de diferente manera verdadera de 
incorporación social” (Takano y Tokeshi, 2007, p. 18).  
Esta unificación social hace referencia a una autonomía de las 
organizaciones sociales que acostumbran a señalar diferencias entre 
los pobladores de una misma urbe, tales como: origen, condición 
social, ingresos económicos, etc. dando la oportunidad de constituir 
alguna igualdad entre uno y el otro.  
La interrelación social entre pobladores del pueblo Joven San Pedro, 
se ve frustrada en su totalidad, ya que el mismo espacio público y su 
contexto no promueve el encuentro ,ni las interacciones sociales, es 




es difícil ver personas sentadas interactuando en los escasos 
parques o áreas verdes , o entre vecinos , ya que cada uno vela por 
su propio interés social , se encierra y esto mismo hace que toda 
actividad a  realizarse  en el espacio público no se pueda lograr. 
 
1.1.2.4. Dimensión económica 
“La dimensión económica se ha desnivelado en espacios urbanos, 
refiriéndose al uso intenso del espacio público como un espacio de 
trabajo a tiempo completo, y no como un espacio de confluencia 
entre lugar y flujo” (Takano y Tokeshi 2007, p. 20). 
Para esta realidad problemática se pone como ejemplo a los 
vendedores que deambulan por las calles, el cual se arriesgan en 
trabajar, pero necesitan tener un sustento para llevar a casa, la 
realidad podría ser otra si no existiera la desigualdad de las 
autoridades Chimbotanas. 
 
1.1.2.5. Dimensión cultural 
En esta dimensión el carácter del espacio público es histórico, 
porque se conecta con el pasado, es un lugar que expresa orígenes 
tanto sociales como culturales, según Takano y Tokeshi “el espacio 
público se transforma en espacio de nexo social, de identidad 
simbólica diaria, de expresión y fusión cultural” (Takano y Tokeshi 
2007, p. 20). 
Un ejemplo claro  de identificación cultural lo tenemos dentro del 
Pueblo Joven San Pedro   ya que en ella se encuentra un atractor 
arqueológico de importante dimensión, como viene siendo La Huaca 
San Pedro que hace 1800 años fue un templo ceremonial de la 
cultura mochica, fue construida en adobe y tuvo una forma piramidal, 
pero que en  la actualidad, luce bastante desgastada, no solo por el 




la población  que poco toman conciencia del valor histórico que 
representa. 
Dada a los problemas que aqueja en P.J. San pedro, como lo es 
en primer lugar la delincuencia que da como resultado un lugar 
menos transitable y amable con los usuarios, falta de 
equipamientos como iluminación en las calles, parques o áreas 
verdes, el comercio ambulatorio ilegal, las invasiones de las 
viviendas no consolidadas, y el desinterés del estado que como 
claro ejemplo tenemos al descuido de la Huaca San Pedro, hace 
que esta investigación tenga un mayor interés por resolverla.  
1.1. Antecedentes 
Frente a la problemática anteriormente expuesta nace el interés por brindar 
soluciones al respecto mediante esta investigación, teniendo en cuenta 
asuntos vinculados con las violencias, la delincuencia y la seguridad 
aquellos que hoy en día son materia de preocupación en el día a día de 
muchos ciudadanos en el país, así como también de la región de América 
Latina. Por ello, pueden ser planteados de distintas formas como: el 
Derecho, la Sociología, la Psicología, la Criminología y así mismo desde la 
Arquitectura. 
1.1.1. A nivel internacional 
Tal es el caso de RAU Macarena (2004), en su tesis “Seguridad 
Ciudadana Y Espacio Urbano Residencial. Vigilancia Natural en 
Límites de Apropiación Comunitaria”, en el Espacio Urbano 
Residencial de vivienda social de cuatro villas de Puente Alto, Chile.  
El objetivo principal de esta investigación fue identificar cuál es  el 
vínculo entre la ubicación espacial de robo y temor en el espacio 
urbano y la morfología urbana, para ello utilizando una estrategia de 
la metodología CPTED que es la vigilancia natural se llegó a la 
conclusión de realmente si existe una relación entre la localización 
de la delincuencia y la forma urbana, pero con la consideración de 
que esta directamente dependería del tipo de sociedades que 




Así mismo en otra perspectiva como es la geomática  ,encontramos 
a FLORES Socorro (2015), en “La percepción de la inseguridad y el 
miedo al delito en los diagnósticos de Inseguridad: Una propuesta 
metodológica desde la geomática.” que tuvo por objetivo general el 
desarrollo de  una metodología desde enfoque geomático para 
recabar información sobre la percepción miedo al delito e 
inseguridad, la herramienta utilizada en esta investigación fue el 
método de la cartografía participativa y específicamente el método 
Strabo y se llegó a la conclusión el incremento de la cooperación y la 
responsabilidad  de los habitantes así mismo de todos los actores 
sociales en la prevención de delito, mediante el desarrollo de 
competencia y sobre todo su participación. y desarrollo de 
competencias.  
Así mismo LUNA Ricardo (2016), en su tesis “Prevención del crimen 
a través de estrategias de diseño urbano, caso del barrio Egipto en 
la ciudad de Bogotá, Colombia.”  
El propósito de este proyecto de investigación fue constatar como a 
través del uso de los criterios para el diseño urbano se puede 
mejorar la situación de seguridad urbana y a su vez reducir los 
índices de actos delictivos en el barrio Egipto.  
Este barrio se ubica en un país que es atacado por la violencia y el 
crimen. Según la investigación la mayor parte de estos hechos 
delictivos se han situado en áreas que son marginales y alejadas del 
centro por tal motivo favorecen a la realización de estos, ya que son 
escenarios perfectos.  
Para esta investigación se utilizó instrumentos de gestión y 
encuestas que concluyeron en considerar la mejora de la imagen y 
trama urbana que conllevara a nuevas tipologías edificatorias, así 
mismo la realización de actividades para la participación comunitaria. 
Por otro lado, tenemos la tesis de VUANELLO Roxana (2009) 




jóvenes en la ciudad de Bogotá, Colombia.”.  
El objetivo de esta tesis fue saber cuál es la situación de la 
inseguridad urbana en los jóvenes, ya que ellos son el blanco 
perfecto para los delincuentes. Se empezó por separar a los adultos 
y jóvenes ya que así resultaba mejor para poder saber cuál era la 
imagen de los adultos acerca del rol de los jóvenes en el papel de 
víctimas de los hechos delictivos, luego se procedió con los jóvenes 
para saber cómo afrontaban el ser víctimas de la delincuencia y que 
efecto les producían. La herramienta para esta investigación fue una 
adaptación del Cuestionario de Inseguridad Urbana de Colombia, así 
mismo la de un cuestionario sobre la edificación propia y social del 
temor, también sobre cuáles eran las probabilidades ser víctima de 
estos hechos delictivos donde un grupo de jóvenes de San Luis en 
Colombia, fueron damnificados por estas circunstancias.  
Las muestras para esta investigación fueron tanto personas mayores 
como adolescentes de destino género. Los jóvenes se categorizaron 
en nivel de estudios secundarios y universitarios, que fueron 
comparados con jóvenes de otra localidad. Las conclusiones 
tuvieron que ver como influenciaban las instituciones educativas en 
ellos de igual manera los medios de comunicación ya que estos 
transmiten la sensación de inestabilidad urbana a los pobladores que 
no han sido damnificados por los hechos delictivos 
Un ejemplo similar se desarrolló en México con el aporte de varios 
profesionales, Vera, A., Ávila, M., Martínez-Ferrer, B., Musitu, G. & 
Montero, D. (2017), “Percepción de inseguridad, victimización y 
restricciones en la vida cotidiana en función del ciclo vital, en 
Morelos, México.”. 
Para esta investigación el objetivo es determinar cuál era el nivel de 
percepción de la inseguridad fue el objetivo principal y para eso se 
tomó como herramienta una adaptación de un cuestionario que 
proporciona el estado sobre la Percepción de inseguridad y la 




entre mujeres y hombres (49,9 % y 50,1 %) respectivamente, la 
edad oscilaba entre los 12 años y 75 años, así mismo solo era 
realizada a personas que residían netamente en Morelos. Se realizó 
un muestreo para seleccionarlo   donde se concluyó que los jóvenes 
adolescentes son más vulnerables antes estos hechos delictivos y 
que a su vez perciben más inseguridad, así mismo realizan menos 
cambios en sus rutinas para protegerse de cualquier acto delictivo. 
Finalmente, los resultados que se obtuvieron se discutieron. 
Así mismo en una revista científica de criminalidad de JIMÉNES 
Gilberto (2014) con su investigación “Hacia una tipología de lugares 
peligrosos en la comuna 11 de Dosquebradas, Colombia.” Explica 
que la creación y desarrollo de espacios donde se producen los 
actos delictivos. Es por eso que el objetivo principal de esta 
investigación es analizar e identificar espacialmente los puntos 
estratégicos del crimen y poderlos tipificar de modo taxonómico. El 
modelo de diseño metodológico es de manera descriptiva y 
fenomenológico. 
La herramienta que se utilizó para esta investigación fue una 
encuesta para medir el nivel de percepción de la inseguridad que 
tienen los habitantes en la comuna sobre determinados lugares de la 
comuna 11 de dos quebradas, esta investigación obtuvo como 
principal conclusión que, en este lugar, tiene como principal 
escenario de los actos delictivos a lugares como puentes 
peatonales, parques, calles que se encuentran en completo 
deterioro, con muy escaza iluminación, etc. Por último, esta 
investigación brinda información servirá para poder elaborar políticas 
para intervenir y a su vez impedir los hechos delictivos. 
1.1.2. A nivel nacional 
En el Perú también se han realizado investigaciones de la mano de 





La investigación de Ciencias Sociales de Pihuaman, N., Ramos, J., 
Vallenas, O. (2010), denominada “Percepción sobre inseguridad 
ciudadana en el distrito de San Juan de Miraflores”. Esta 
investigación tuvo como objetivo recopilar información sobre la 
percepción de inseguridad que existe entre los pobladores de esta 
zona de estudio. El tipo de esta investigación es, cuantitativo, 
descriptivo y transversal. 
El diseño de la muestra es trietápico y probabilístico, y se escoge 
entre individuos de 16 a 65 años. Se concluye que en la última mitad 
del año un poco más de un tercio (35%) de los habitantes han sido 
víctimas de algún hecho delictivo, teniendo al hurto como principal 
modo operandi del delincuente y también un 74% de la población del 
distrito que ha sido víctima de estos hechos delictivo no han 
presentado su denuncia ante la comisaría, ya que ellos mencionan 
que la policía no hace nada al respecto después de poner la 
denuncia correspondiente. 
SANDOVAL Gabriela (2013), en su tesis “Vivir Entre Rejas: 
Seguridad Ciudadana Y Privatización De La Calle En 
Urbanizaciones De Ate Y La Molina” hace mención a esta 
metodología canadiense CPTED el cual le ayuda a tener resultados 
positivos, el objetivo principal de esta investigación es determinar 
cuál es el nivel de apropiación y la relación entre los usos que 
existen en la calle con la seguridad ciudadana mediante el trabajo de 
campo. El análisis empezó con explorar la zona más cercana al 
lugar de donde iba a realizar el estudio para así de esta manera 
poder ubicarlo de manera objetiva, clara y precisa dentro de su 
entorno. 
La herramienta que se utilizo fue la observación la cual fue 
semiestructura con fichas de cotejo y finalmente se dio a conocer las 
prácticas cotidianas que se realizan dentro de las Urbanizaciones, a 
través de entrevistas a profundidad, se pudo determinar cuáles son 




reconocimiento del “otro”, en este caso se hace referencia a los 
habitantes del distrito aledaño, en un ambiente de inseguridad. La 
conclusión de esta investigación fue, que, debido a la privatización y 
el cerrado de calles, todo bajo la premisa de la inseguridad 
ciudadana, se ha ocasionado una importante segmentación de la 
ciudad.  
Por otro lado, MOLINA Edwin (2015), en su tesis “Limitada 
participación ciudadana y coordinación de actores en la prevención 
del delito a nivel local: el caso de San Juan de Miraflores.” El objetivo 
de esta investigación fue identificar por qué existe la falta de 
compromiso de los pobladores  de San Juan de Miraflores  en un 
tema muy importante y sumamente delicado como es la prevención 
contra el crimen y todo acto delictivo ocasionado  en el sector, 
usando como método la observación y entrevistas en campo como 
herramientas, es así como se concluye que la poca participación de 
los habitantes del distrito y la falta de coordinación por parte de  las 
autoridades municipales, Policía, y comunidad las cuales  impiden 
que se implemente  políticas de seguridad ciudadana para que estas 
ayuden a reducir los índices de actos  delictivos del distrito, la 
investigación sugiere de que las autoridades del lugar, deben 
formular y realizar  un plan de acercamiento para así poder 
recuperar de nuevo la confianza de los habitantes y de esta forma 
permitirles trabajar de una manera organizada y en asociación con la 
finalidad de lograr mejores resultados en la batalla contra el crimen. 
1.2. Marco Referencial 
1.2.1. Marco Contextual 
Con el objeto de conocer el marco contextual de la investigación 
realizada, es preciso describir inicialmente el contexto mediato que 
es el Distrito de Chimbote y por consiguiente al inmediato que 
vendría siendo el P.J. San Pedro, según lo compilado por el Equipo 





1.2.1.1. Ubicación geográfica 
Chimbote se ubica en: 
 Región: Ancash 
 Provincia: de Santa 
 Distrito: Chimbote.  
 
Datos geográficos: 
 Latitud Sur: 9º 4' 28" 
 Longitud OE del meridiano de Greenwich: 78º 35' 
37''. 





Límites de Chimbote 
Chimbote limita: La Bahía de Chimbote limita: 
NORTE: Coishco y Santa 
NORTE: Cerro de la 
Juventud 
SUR: Nuevo Chimbote SUR: Península 
ESTE: Macate ESTE: - 





Figura 3. Plano de la Provincia del Santa.  
Fuente: Proyecto Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chimbote 2012-2022; Equipo técnico 
Plan de Desarrollo Urbano – 2012 
 
1.2.1.3. Clima 
Debido a diversos medios como su ubicación, entre otros 
factores, Chimbote tiene un clima desértico, con lluvias casi 
nulas. Su temperatura: 
Verano: 28°C y en Invierno: 13ºC. Los vientos son 
constantes a lo largo del año, prevalece la dirección 
suroeste, a velocidad de 30 a 40 km/h.  
 
1.2.1.4. Hidrografía 
Posee dos recursos hidrográficos importantes:  
El río Lacramarca crece notablemente en el verano y 
desemboca al mar por el sur de la cuidad. 
Se observan lagunas en zonas de totorales al sur del distrito. 
Debido a la presencia de fitoplancton, así como de 




gris oscuro, pero fue de las 200 millas ya el color vuelve a 
azul, un azul parecido al que tenía antes de la 
transformación industrial. 
1.2.1.5. Topografía y relieve 
Cuenta con topografía poco accidentada, empieza en la 
orilla del mar para luego llegar a la cúspide de la altura en el 
norte de Chimbote, donde se ubica el cerro llamado “De la 
Juventud”, con 150m.s.n.m. Así mismo la presencia del rio 
Lacramarca con altura más de 5 m.s.n.m., con 10 kilómetros 
de longitud por 5 kilómetros de ancho. Hay presencia de una 
zona pantanosa de aproximadamente 3 a 4 m de 
profundidad, debido al poco e irregular caudal del río que va 















Figura 4. Plano de relieve de Chimbote.  
Fuente: Relieve – Google Maps 2014 
 
1.2.1.6. Tipos de suelo y capa freática 
De acuerdo con los análisis del Equipo Técnico Plan de 
Desarrollo Urbano (2013), debido a las particularidades 




a) Sector Norte:  
Abarca los A.H. de San Pedro, Pensacola, la Siderúrgica, la 
Urbanización La Caleta y el Casco Urbano. Comúnmente 
exhibe una capa compuesta de arena fina con poco 
porcentaje de gravas y limo. 
La siderúrgica, donde la roca base está de 10 a 15 metros 
de profundidad, y la capa freática a 1.50 m 
aproximadamente, sin embargo, en zonas altas como San 
Pedro, a mayor profundidad está a 5m mientras que en 
zonas de menos profundidad como el área baja de la 
siderúrgica, se encuentra entre 0.5 y 1m. 
b) Sector Central:  
Por el norte comprende desde el A.H. 21 de abril hasta Villa 
María Baja al Sur, esa área está compuesta de arena fina 
con relleno o material orgánico como en el área de Miramar 
Bajo. 
Generalmente la capa superior es arenosa con presencia de 
grano finos por lo menos hasta los 10metros. En promedio, 
la capa freática en esa zona se encuentra entre los 0.70 y 
1.40 metros. Con excepción de Villa María baja, que ahí sí 
está en la superficie. 
1.2.1.7. Morfología 
Gran parte de Chimbote se asienta en toda la extensión de la 
bahía denominada El Ferrol. Donde en sus cercanías se ubican 
más islas como: La Isla Blanca, Isla el Ferrol, encerrando de 
cierta forma a la bahía, con un largo de 7 millas 
aproximadamente, y 5 millas de ancho. 
Antiguamente el suele estaba compuesto por terrenos 
pantanosos y lagunares de juncos y totoras, que han 




Su superficie es de tipo lineal, dividiéndose en depósitos 
costeros, llanuras aluviales, arena eólica, pantanos y rocas que 
se cubren de arena antigua. 
Mientras tanto dentro del ámbito de estudio de la presente 
investigación que es el Pueblo Joven San Pedro también 
cuenta con distintos factores contextuales que también pueden 
ser analizados: 
 Ubicación geográfica de San Pedro: 
Se ubica al Noreste del centro de Chimbote, emplazado en 
una de las laderas características de la ciudad, es por tal 
motivo que el Pueblo Joven San Pedro es considerado como 
el “mirador” de Chimbote. 
 Suelo del pueblo Joven San Pedro: 
El Pueblo Joven San Pedro se caracteriza por una 
característica en particular, lo cual es su ubicación, se 
encuentra emplazado en una ladera, la cual su principal 
composición del suelo es un estrato potente de Arena Fina. 
 Microclima:  
El microclima del este lugar varía con respecto al clima de la 
misma ciudad, ya que la percepción de calor aumenta en el 
día, mientras que en la ciudad la temperatura oscila entre los 
28° en verano, en el Pueblo Joven San Pedro, alcanza los 
29° y así mismo por las noches, mientras en la ciudad el 
promedio es 13° en invierno, en San Pedro alcanza los 12° 
de percepción de temperatura.  
 Topografía: La topografía del lugar de estudio es 
accidentada, que desciende desde los 82 m.s.n.m hasta los 
5 m.s.n.m. el ángulo de la pendiente del lugar es de 4°, un 
ejemplo claro de ello se observa en el Jr. Los Ángeles y Jr. 
Magallanes, lo cual tiene una longitud de 180m y alcanza 




El lugar está comprometido a la colisión de la acción sísmica 
que ocasiona dificultades de fortaleza de suelos por 
evidenciar una alta posibilidad de disolución de suelos y 
arenamiento por acción eólica. 
 Perfil Urbano: El P.J.  San Pedro presenta un perfil urbano 
de forma horizontal, lo cual un aproximado del 85% de las 
edificaciones presenta máximo 2 niveles 
 Habitantes: Según el INEI, en el año 1993 el P.J. San Pedro 
presentaba una población de 10328 habitantes, de igual 
manera para el año 2013 esta cifra incrementó en 15285 
habitantes, lo cual para el año 2023 se estima una cifra de 
18693 habitantes. 
 Costumbres: Los habitantes del P.J. San Pedro tienden a 
celebrar fiestas costumbristas en el mes de marzo, como el 
famoso “Jala Pollo”, “Monte”, etc., un 60% las personas se 
reúnen en las calles. 
1.2.2. Marco Conceptual 
1.2.2.1. METODOLOGÍA CPTED: 
 Accesibilidad: El grado en que un sitio, la construcción, el servicio o 
el entorno es accesible a las personas, con independencia de quiénes 
son o cómo se mueven alrededor  
 CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design o 
Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. 
 Calidad de vida: El concepto de calidad de vida es ambiguo, sin 
embargo, para Campbell (1976) “es una entidad vaga y etérea, algunas 
cosas sobre las que muchas personas hablan, pero ninguna sabe a 
qué se refiere o hacer con ellas”. Por ello, se define generalmente 
como un estado de satisfacción vital o como el grado de bienestar 
personal, es un concepto de valoración 
 Contexto: Entorno más amplio dentro del cual se encuentra un 
desarrollo o en el sitio. El contexto es un término amplio y se puede 




económico, el entorno construido, el acceso, instituciones públicas, el 
espacio y los servicios públicos.  
 Diseño ambiental: Es un procedimiento de elaboración de los 
patrones ambientales que se incorporan al diseñar todo tipo de 
equipamiento, normas, etc.  
Es así que, en el campo de arquitectura, se ha investigado el enfoque 
ambiental, relacionado al cambio climático y el uso de fuentes de 
energía renovable, para lograr una arquitectura que se incluya al lugar 
de intervención y aprovechar las condiciones y recursos de la 
naturaleza. 
 Criminología ambiental: Es la investigación de las causas que 
intervienen en la ejecución de algunos modelos de conducta delictivas. 
El objetivo se enfoca en ver las consecuencias del medioambiente 
sobre el comportamiento humano. 
 Espacio público: Según Borja el espacio público es un lugar donde 
todo peatón puede relacionarse socialmente, un lugar que facilita la 
capacidad de mezclarse con otro grupos y comportamientos, así mismo 
menciona que es un lugar donde se ejerce ciudadanía y expresión de 
derechos. 
 Señalética: “Es una estrategia de comunicación visual, encargada 
del análisis de las relaciones funcionales entre los símbolos de 
orientación en el espacio y los comportamientos de las personas” 
(Costa, 2007). 
 Socioambiental: Es el estudio integral que considera la relación de 
variables que corresponden al ámbito social y al ambiental. 
 Habitante experto ambiental: Se refiere al ciudadano que habita un 
territorio que, desde la perspectiva cpted, es un “medidor” de la 
percepción de seguridad o inseguridad del área. 
 Delito de oportunidad: Son aquellos delitos que ocurren en el 
espacio urbano en los que interactúan las variables de una víctima o 




 Percepción de inseguridad: Emoción básica que alerta al ser 
humano en caso de peligro. La percepción de temor puede estar 
referida a ser víctima de un delito. 
 Vigilancia natural: Habilidad de ver y ser visto en el ambiente 
urbano. Existe vigilancia natural diurna y nocturna, así como positiva y 
negativa dependiendo de quién esté vigilando el territorio. 
 Reforzamiento territorial: Sentido de afecto que establece el 
habitante con su entorno y que por lo tanto cuida. 
 Control natural de accesos: Apropiado diseño de las vías 
articuladoras en los espacios urbanos en los que se busca incrementar 
la vigilancia natural. 
 Mantenimiento: Estrategias de sustentabilidad de los proyectos 
ejecutados bajo la metodología CPTED. 
 Participación comunitaria: Activo rol del “habitante experto” de un 
territorio en todas las intervenciones del método. 
1.2.2.2. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
Es percepción crítica de cómo se encuentra la sociedad actualmente y 
su relación con la seguridad del ciudadano, para definir el futuro 
escenario que queremos proponer. Por lo que es necesario primero 
definir algunos conceptos como qué es seguridad y sobre la prevención 
(ambiental en este caso). 
Para Borja y Muxi, el espacio público ciudadano: 
“No es un espacio residuo entre los edificios y las calles. No se 
considera un espacio nulo, creyendo que es un espacio especializado, 
como cuando vas a un museo o algún espectáculo, estos espacios son 
potenciales públicos” (2000, p. 7). 
El proceso   de   percibir   el espacio, el natural y   el construido, 
significa conocer el ambiente inmediato por medio de los sentidos. Tal 
proceso implica reinterpretar imágenes del medio físico momentos 
después de captar el entorno, hecho que incita a diversos tipos de 
actitud hacia él (Holahan, 2011, p.14). Asimismo, Carmona (2003) 




inherente a lo social que puede ser entendido por la noción de 
seguridad, y la funcional, debido al diseño del entorno construido. En 
este sentido, la percepción de seguridad   está   paradójicamente   
relacionada   con   el peligro, el miedo y la desconfianza, es decir, con 
la inseguridad. La percepción de inseguridad es una de las piezas 
clave para entender la apropiación y el uso del espacio   público, 
además   de   ser   un indicador muy importante de la calidad de vida 
de las personas (Fraile, 2007, p.22). De acuerdo con Jasso (2013, p.  
16)  la percepción de inseguridad    se    puede    entender “como tal 
una percepción, en cuanto a que la persona se sitúa frente a las 
circunstancias y emite un juicio sobre las posibilidades de    ser    
víctima    de    un    delito, basándose en    sus conocimientos   y   sus   
actividades cotidianas”. Dichas circunstancias están   relacionadas con 
la   incivilidad, aunque puede derivar de factores relacionados con el 
lugar o medio ambiente que ponen en riesgo su integridad física, lo 
cual se compagina con el contexto social y el modo de habitar.  
 Espacio público: Desde el punto de vista urbano el espacio público 
se define como “un conjunto de bienes colectivos que posee dos 
componentes, uno que es el funcional, debido a las necesidades 
colectiva de los individuos y el otro a nivel físico – espacial” (Le 
Corbusier 1998, p.168). 
 Seguridad: Según Maslow en su libro Una teoría sobre motivación 
humana, existe una jerarquía de necesidades humanas donde la 
seguridad está ubicado en segundo nivel (ver imagen). La seguridad 
surge cuando se han satisfecho las necesidades fisiológicas, hace 
referencia a sentiste protegido físicamente, es decir integridad del 
cuerpo y de salud. La seguridad como recurso y como disponer así 









 Seguridad Ciudadana: La seguridad ciudadana conforma un 
proceso por el cual se define, fortalece y protege el orden de la 
ciudadanía, se considera también un bien público y significa 
salvaguardar los derechos innatos de cada persona. Así mismo no solo 
se trata de reducir la actividad delictiva, sino de una estrategia para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 Seguridad Urbana: Según Kelly (2005), la seguridad urbana está 
relacionada directamente con la prevención del delito y la búsqueda de 
la forma de mejorar aquellos derechos individuales de las personas 
junto a su bienestar, referido todo a la integridad física. 
 Seguridad pública: Cuando se menciona seguridad pública, se 
viene a la mente las patrullas o a policías en cada espacio público. La 
seguridad pública es un servicio para que así se proteja la integridad 
tanto física como moral de los individuos. 
1.2.3. Marco Teórico 
1.2.3.1. Metodología CPTED 
a. Conceptos 
Esta metodología que en sus siglas “CPTED” se refiere a Crime 
Prevention Through Environmental Design que en español vendría 
siendo la prevención del delito mediante el diseño ambiental se basa 
en una idea simple la cual resulta que el crimen parte de las 
oportunidades que presenta el entorno físico. Siendo este el caso, 
debería ser posible alterar el entorno físico de manera que es menos 
probable que ocurra crimen. Sencillo, casi obvio que esto pueda ser, 
la idea de que la delincuencia es causada en parte por el entorno 
físico ha sido una polémica entre los criminólogos y diseñadores 
urbanos. Para entrar más a detalle sobre las teorías de esta variable 
es importante analizar los trabajos de Jane Jacobs y Oscar 
Newman, pioneros en esta metodología. 
 Seguridad urbana 
Este concepto no solo abarca proteger a los ciudadanos y sus 
propiedades frente a riesgos, también implica otros elementos 




el comportamiento, su interrelación con el medio físico que lo 
rodea, etc. Es así que implica 5 elementos principales: 
- El riesgo específico de ser víctima de intimidaciones, 
atentados entre otros episodios de agresión, como en robos, 
denominado agresión gratuita.  
- La esparcida separación del reglamento tradicional de la 
conducta del individuo. Como quedarse a dormir en la calle, 
escupir, orinar en la calle, etc. 
- La carencia de atención de las áreas, como el mantenimiento 
de parques, su limpieza, la falta de presencia policial, 
guardianes entre otros. 
- La sensación de inseguridad, relacionados con el factor del 
deterioro de los caminos, la falta de iluminación pública, 
lugares oscuros, etc. 
- El temor y más factores que se relacionan, aquel miedo un 
sentimiento subjetivo, no es solo por el peligro, también 
relacionado a quizá distancia entre lugares produce temor o 
miedo. 
 
 Seguridad urbana y calidad de vida 
A menudo todos buscamos de cualquier manera instrumentos 
para enfrentar el crimen, la falta de seguridad y el avance de los 
planes criminales que día a día son nuevos. 
El miedo en general no permite que la población realice con 
normalidad sus actividades diarias. Debido a ellos, los pobladores 
cambian su actitud, estilo de vivir y la manera en que usan la 
ciudad. 
Los ciudadanos se quedan en cada por temor a lo que pueda 
suceder en las calles, ya no hacen uso del transporte público, 
evitan por el contrario los lugares públicos con gran concurrencia 
de personas como son los parques, plazas entre otros.  




disfrutar de los lugares. 
 
 Enfoques seguridad 
Según Politécnico di Milano (2007) hoy en día para poder 
garantizar la seguridad y el ámbito criminal, existen algunos 
enfoques de seguridad: 
- PRIMER ENFOQUE: Directamente relacionado con la 
representación de seguridad con el concepto de orden 
público, refiriéndose al control por medio de las leyes, 
aquellas normal que regulan las conductas y que el 
encargado de hacer cumplir es la policía. 
 
- SEGUNDO ENFOQUE: basado en prevenir el crimen, 
refiriendo en término social. Por lo que se quiere disminuir 
los efectos que este trae consigo. 
- TERCER ENFOQUE: orientado hacia la previsión ambiental 
y relacionado con evitar que el acto criminal se ejecute. 
Por lo que hace referencia a los factores que impliquen 
desarrollar esta actividad criminal. 
 
 Fundamentos de Diseño y construcción ambiental 
Se encuentra relacionado con las teorías que por medio de la 
aplicación de criterios de diseño en el ambiente se haga frente a 
la previsión del crimen, así como la inseguridad y también la 
violencia, lo que conlleva a cambios del contexto físico u otras 
medidas como acciones externas. 
Para efectos de este punto y explicarlo se han considerado las 3 
generaciones que por medio de criterios y su aplicación en 
distintos contextos han constituido significantes aportes en la 







b. Primera generación: 
 Muerte y vida en las grandes ciudades americanas, por 
Jane Jacobs en el año 1971. 
(Jane Jacobs. 1971) 
Este constituye un primer aporte para la edificación de nuevo y 
mejores contextos urbanos, como consecuencia de una 
organización y rápido desperfecto de los desarrollos durante el 
siglo XX. 
Se cambió la manera de acercarse al diseño de las ciudades, 
no solo desde el punto arquitectónico o urbanístico, sino desde 
el aspecto humano.  
Así hace referencia a el término “los ojos de la calle”, para 
comentar la particularidad de cómo un espacio público se 
puede hacer confortable, seguro y al mismo tiempo brindar 
protección para los ciudadanos. 
Es así que sustenta que la seguridad está ligada al grado de 
contacto y confianza que pueden desarrollar las poblaciones 
entre ellas mismas. 
Determina así 4 fundamentos sobre el concepto de seguridad: 
 
- FUNDAMENTO 1: Relación entre edificio y calle, que se 
determina por el grado de contacto entre lo público y privado no 
solo permeablemente directo sino también indirectamente 
desde zonas como balcones o tal vez terrazas que permita a la 
persona vigilar. 
 
- FUNDAMENTO 2: Espacio público atrayente, determina 
abundancia perceptible y una diversidad de actividades que 
logran hacer del espacio público un lugar de constante 
movimiento en diversas horas, tanto día como noche. 
 
- FUNDAMENTO 3: Iluminación, Conforma un aspecto de 




se desarrollan en el espacio público, sin visualizar espacios 
oscuros donde sea posibles alguna actividad delictiva. 
 
- FUNDAMENTO 4: Espacios holgados para transitar, se basa 
en el confort de los ciudadanos para desarrollar diversas 
actividades en este espacio, donde la movilidad sea sin 
restricciones. 
 
 Teoría de seguridad urbana 
Estas teorías significan análisis de la actitud y comportamiento 
del ciudadano frente a las actividades delictivas en las 
ciudades, basado y fundamentado en sus declaraciones de 
Jacobs, que conformaran el principio de los criterios de diseño 
para prevenir el crimen, por medio de diseñar el contexto 
Las teorías de seguridad urbana son: 
 
- Enfoque situacional del crimen. 
Es una teoría de Ron Clarke en el Reino Unido en el año 
1980, su finalidad es disminuir las posibilidades para incurrir 
en crimen, así mismo prevenir ocasiones, así mismo 
incrementan las posibilidades de captura in fraganti de modo 
que no se justifique el delito. 
 
Emplea como estrategia el Target Hardening o utilizar 
sistemas de seguridad en las viviendas como o dispositivos 
antihurto en las tiendas.  
 
- Teorías de la oportunidad 
 Perspectiva de la elección racional 
La teoría se enfoca en analizar el perfil de las personas que 
realizan estos crímenes, de manera que permita ponerse en 




 Teoría de las actividades Rutinarias 
Esta teoría es presentada por Laurence Cohen y Marcus 
Felson y determinar 3 factores que deben estar presente 
cuando el crimen vaya a ejecutarse. 
Los tres elementos son: 
 Un autor potencial 
 Un objetivo idóneo 
 Falta de control 
 
Figura 6. Triángulo de Resolución de Problemas Criminales.  
                               Fuente: ArcGis 
 
 
Refiere a que mientras incrementen estos factores, incrementará la 
actividad delictiva, sin necesidad que los criminales incrementen, ya 
que ellos visualizarán y analizaran a las personas y lugares a atacar. 
 
- Teoría del patrón el crimen 
Esta teoría estudia la manera de actuar de los criminales, según su 
modus operandi, y le da importancia a la manera de diseñar de las 
ciudades y así mismo del espacio público como lugar adecuado para 
crímenes. 




tráfico tanto de peatones como de vehículos, pero también hace 
mención a los espacios con vigilancia natural, como mencionamos 
antes, permeabilidad indirecta, conformada por terrazas, balcones, 
etc. 
 
c. Espacios defendibles. Oscar Newman: 
Oscar Newman menciona que estos espacios son áreas comunes en 
residencias donde es posible evitar un crimen o por lo menos reducir éste 
mismo. 
 
Así mismo es una manera de proponer practicar el concepto antes 
planteado por Jane Jacobs acerca de los ojos en la calle como una 
estrategia para disminuir la criminalidad. 
Para Newman los criterios base para planificar y diseñar urbanismo, se 
basa en 2 conceptos: 
 Territorialidad. Es decir, los pobladores protegen el área que sienten 
pertenecía. 
 Planificar y diseñar pertinentemente los espacios  
 
Newman hace referencia a una experiencia que tuvo al observar un 
conjunto de viviendas de 2740 unidades, llamado Pruitt Igoe, donde 
empezó a haber vandalismo y casi llega al punto de ser eliminado. 
 
 
Eran 11 pisos alrededor de los cuales se distribuía la vivienda, con 
presencia de una planta libre para dar cabida a áreas verdes. 
Existían grandes corredores, sin embargo, se fue convirtiendo en un 
terrible desastre ya que sus zonas comunes fueron apropiadas para los 
criminales, lo que hacía imposible su tránsito por medio de ellos. 
Posterior a ello Newman visualiza el lugar y observa que, al pasar la calle, 
hay otro conjunto habitacional que está ocupado por personas con 
características similares respectos a su situación económica, así es que 




Luego de estas observaciones y de comparar ambas residenciales, 




Figura 7. Entorno urbano analizado por Oscar Newman Pruitt Igoe. 
Fuente: Newman, (1996) Defensible spaces 
 
  Observaciones de Oscar Newman 
- Efecto de la tipología edificatoria en el crimen 
 
Oscar Newman investiga los tipos edificatorios y su vínculo con 
el espacio público debido a que haya ahí una serie de elementos 
definitorios en la actitud de los pobladores y que incurren en el 
vandalismo. 
El define 3 categorías para edificios de vivienda: 
o Viviendas Unifamiliares, las características de este tipo de 
viviendas son las siguientes: 
Todos sus espacios tienen área privada para estancia 






Figura 8. Relación de la vivienda Unifamiliar con el Espacio Público. 
Fuente: Newman, (1996) Defensible spaces 
 
o Edificios multifamiliares de baja altura. 
Poseen hasta 5 pisos, sólo alberga un número exacto de 
familias. Se caracterizan porque el espacio privado con el que 
cuentan es exclusivo para las viviendas de ahí. Sus áreas 
comunes que se encuentran en el primer nivel son 
exclusivamente para una sola familia, si hay coordinación la 
pueden usar otras familias. 
 
Figura 9. Relación de la vivienda multifamiliar de Baja altura con el espacio 
público 
Fuente: Newman, (1996) Defensible spaces 




Éstas se caracterizan por tener su base en el movimiento 
moderno. Donde el área privada solo hay en cada interior de 
los departamentos, mientras que las áreas comunes y las 
circulaciones internas son para el público. 
 
Figura 10. Relación de las edificaciones de vivienda tipo torre con el espacio 
público 
Fuente: Newman, (1996) Defensible spaces 
 
 El efecto de la tipología edificatoria en el control de áreas por 
parte de los residentes 
Se determinan 4 tipologías de áreas según el nivel de 
privacidad que obtengas los habitantes y el grado de control 
que puedan tener sobre ellos. 
 
Área Pública. 
Es el espacio donde todos tienen el derecho de caminar, 
circular, ejercer sus libertades. Es donde se relacionan 
socialmente a nivel cotidiano. 
Es el área de posesión pública, dominación y uso de todos los 
habitantes. Su incautación depende de la percepción y su 
riqueza, de acuerdo con el diseño de calidad.  







Hace referencia al espacio de posesión privada, pero concierto 
grado de entrada pública. Un área de intercambio tanto público 
como privado. Con alta personalización y dominable. 
 
Área semiprivada. 
Corresponde al área de propiedad privada con acceso 
controlado y limitado para uso público y constituye un espacio de 
interfaz entre el área pública y el área privada, Por ejemplo, 
terrazas, porches, corredores, escaleras, ascensores.  
 
Área privada. 
Es el espacio donde poco pueden visualizar las actividades que 
se desarrollan, generalmente son usos familiares. Por ende, no 




Figura 11. Transición espacio público, espacio privado 
Fuente: ACT crime prevention & urban Design Resource Manual 
Al estudiar la conducta humana, Newman determina que al cuidar 
los edificios y su mantención va a depender de la inspección que 




Según el estudio se observa que, mientras que en las unidades 
unifamiliares no se evidencia criminología, en las unidades tipo 
torre que cuentan con sus propias circulaciones dentro que 
reparten a variaos departamentos, hace que no existe más el 
control y dominancia de la mantención de estas. 
Así mismo en los multifamiliares de baja altura, por el número 
limitado de viviendas y por el criterio de la ubicación de los 
corredores y escaleras hace posible la vigilancia debido a que 
también se conocen entre sí. 
 
 Efecto del número de pisos en el comportamiento de las personas 
Cuando se trata de edificios con pisos no mayores a 5, como en el 
caso de unifamiliares y multifamiliares de baja altura, los residentes 
tienen el control sobre el espacio público, así como de la calle, 
debido a que pueden visualizar todo el tiempo de manera que se 
produce lo explicado antes por Jacobs de los ojos de la calle. 
Mientras que Newman halló que en los edificios multifamiliares 
torre, existiría mayor índice de crimen, las variables de numero de 
piso y la variable de inseguridad, están estrechamente 
relacionadas. 
 Control de accesos 
De acuerdo a lo visto por Newman los dominios de los accesos a 
los edificios están directamente relacionados con la cantidad de 
crímenes que se llevan a cabo. 
En el caso de la residencial de baja altura, este control cae sobre 





Figura 12. Control de accesos 
Fuente: Newman, (1996) Defensible spaces 
 Principios de CPTED 
De acuerdo con el análisis elaborado por Newman es que se 
desarrollan los criterios o principios con los que debe contar un 
área o espacio para llegar a ser seguro. 
Área natural 
Se considera área natural siempre y cuando dentro de ésta se 
desarrolle la posibilidad de ver y ser visto, de manera que se 
genere un espacio seguro, con cualidad espacial donde el 
peatón tiene el dominio del área que lo rodea. Ya que, a mayor 
visión de un lugar, menor es la incidencia de crimen.  
“Muchas veces la escasa vigilancia debido a la poca iluminación 
se convierte en un área de posible escondite, lo que ocasiona 
inseguridad en las personas, ya que al cruzar estos lugares 




Significa otorgarles a los habitantes sentido de dominio, 




mantención del espacio.  
“El termino territorialidad inserta la inclusión de distintos 
habitantes, así como de grupos sociales para de esta manera 
halla un equilibrio social, pero de la misma forma las actividades 
o costumbres para tener identidad” (Oscar Newman,1972). 
 
Control de accesos 
Se trata de tener el dominio de los accesos a las zonas de 
residencia, sin poner en compromiso la permeabilidad o el 
trazado vial, de forma que los habitantes puedan visualizar 
claramente y de forma fluida, los caminos.  
Es de suma importancia limitar el ingreso a las zonas de dominio 
del crimen como los techos, pisos altos, etc. 
 
Soporte de actividad 
Es clave que se genere vitalidad en el área, es decir que este en 
constante movimiento tanto de día como de noche, esto se 
puede lograr por medio de la aplicación de actividades que 
complementen a las residencias y de esta forma servirles de 
ayuda o abastecer a las viviendas. 
 
CPTED como metodología de análisis de lugares peligrosos 
Esta propuesta es de Williams Jiménez-García, para identificar, 
clasificar y analizar zonas peligrosas o lugares que den cabida al 
crimen. 
“Un lugar peligroso es aquel espacio urbano donde el habitante 
sufre la experiencia del miedo ante la posibilidad de ser víctima 
del delito” (Jiménez García, 2014).  
Para aplicar esta metodología Jiménez-García plantea analizar 




investigación en puntos anteriores, como: seguridad, accesos, 
usos entre otros. 
Luego se aplica una encuesta a los ciudadanos del sector 
posibles víctimas del crimen. 
Tercero, se elabora un instrumento teniendo en cuenta las 
variables mencionadas, lo cual permite clasificar los lugares en 3 
escalas, alto, medio y bajo. 
 
 Principios de diseño urbano para el mejoramiento de la seguridad 
La previsión de las actividades delictivas por medio del diseño 
ambiental se ha tocado junto a los criterios y particularidades que 
se tiene que cumplir con los espacios para que sean considerados 
seguros. 
Para determinar estos criterios se basa en el concepto de 
seguridad pasiva. 
Estos criterios, a pesar de ser semejantes han cambiado de 
acuerdo a cómo se han aplicado, y también por el entorno de 
desarrollo. 
Diseño urbano parte de la calificación de los espacios con 
peculiaridades o aspectos que influyen en la percepción del 
habitante y en su sensación de confort, de esta manera logrando el 
uso continuo de los espacios públicos e impidiendo su daño. 
Las facultades que avalan la vitalidad del espacio urbano se 
comparan con aquellas que aseguran la percepción segura dentro 
del contexto. 
Analizando este tema, nos damos cuenta de que “la base de la 
composición, funcionalidad y administración de estos espacios que 
van a definir la calidad urbana de cualquier equipamiento son muy 
similares a los que benefician la seguridad de los espacios para los 




Para el desarrollo de este trabajo de investigación es 
imprescindible determinar fundamentos acerca del diseño urbano y 
como mejorar la seguridad en base a condiciones ambientales. 
 
Así se toma en cuenta los siguientes principios: 
 
- Accesibilidad 
Para Bentley, es la facultad del espacio urbano para contar 
ingresos sencillos, lo que influye tener permeabilidad del espacio 
público, donde el ciudadano posea diversos recorridos (1999). 
Este concepto abarca: 
o Facilidad de flujos y movimientos. 
o Identificar claramente los recorridos tanto peatonales como de 
tránsito vehicular. 
o Movimiento seguro para personas con discapacidad y para 
todo tipo de usuario. 
 
- Visibilidad 
En base a lo establecido por Jane Jacobs en “los ojos de la 
calle”, es la condición de hacer notar y evidenciar a los peatones 
en el espacio público para de esta forma establecer las 
relaciones visuales para general actividades sociales, y así halla 
percepción de seguridad. 
Abarca el concepto de permeabilidad directa respecto a la visual 
del espacio y el grado de relación entre los pobladores para así 
vigilar el contexto, donde se visualice claramente a las personas, 
transeúntes. Esta visibilidad incluye: 
o Fortaleces las visuales del paisaje que sean importantes.’ 
o Correcta visión e identificación de los equipamientos 
importantes de la zona. 





o Iluminar adecuadamente las areas tanto noche como de día.  
 
- Variedad 
Es la cualidad del espacio urbano de ofrecer un conjunto de 
diferentes actividades y usos variados para que los usuarios y 
residentes tengan la opción de elegir haciendo del espacio 
público un escenario continuo de sucesos y actores.” Las 
actividades añaden vitalidad a las calles y a los espacios 
públicos y garantizan que haya vigilancia natural. Son las más 
útiles herramientas para crear control espontaneo. Puesto que 
las actividades revisten un papel importante para la seguridad 
en general de los espacios públicos, los urbanistas deberían 
tenerlas en consideración elementos claves, ya que son dichas 
actividades las que determinan quien usará el espacio y 
cómo”. (Politécnico di Milano, 2007).  
La variedad en el entorno urbano implica, además:  
o El diseño de interfaces público-privadas para que los 
edificios puedan hacer uso del espacio público y los 
residentes puedan tener una vigilancia del entorno. 
o Planificación de actividades complementarias y compatibles 
sobre todo en áreas residenciales 
o Disposición de fachadas de comercio continúo a lo largo de 
las calles. 
o Servicios comunitarios o comercio las primeras plantas de 
los edificios. 
o Disposición estratégica de equipamientos y servicios 
asistenciales. 






La legibilidad es la cualidad que hace que el espacio sea 
comprensible… En la práctica, el nivel de elección que ofrece un 
lugar depende de parte de lo legible que sea. Es decir, de la 
facilidad con que pueda entenderse su estructura. (Bentley, 
1999) Cierto tipo de elementos físicos juegan un papel en el 
contenido de las imágenes urbanas por parte de los usuarios. 
Kevin Lynch como pionero del desarrollo de esta teoría según la 
cual las personas identifican cinco elementos urbanos claves 
para hacer una construcción del espacio urbano y poder 
orientarse. Estos elementos urbanos son: Los hitos, los nodos, 
las sendas, los bordes y los barrios. 
La construcción de un entorno con una imagen propia y 
claramente identificable constituye un factor de sensación de 
confort y seguridad para las personas. La legibilidad implica 
también contar con otras características como: 
o Definición jerárquica de elementos urbanos. 
o Consolidación de áreas residuales o en desuso. 
o Definición de bordes y límites. 
o Mejoramiento de la calidad ambiental. 
o Mantenimiento y sostenibilidad del espacio público y de las 
áreas verdes. 
o Percepción de seguridad del entorno urbano.  
- Territorialidad 
Es la cualidad del espacio urbano según la cual este es 
apropiable por parte de los usuarios incentivando su sentido 
de pertenencia y haciendo que se identifiquen con el lugar, ya 
que las personas respetan y protegen los lugares que sienten 




individuo se establece en tres entornos básicos que son: el 
entorno de la vivienda como entorno privado y ámbito familiar, 
el entorno vecinal o semiprivado y el entorno semipúblico que 
establece las relaciones con sus vecinos cercanos. En el 
ámbito de barrio como lugar de actividades comunitarias con 
límites claramente establecidos se da una participación de 
manera colectiva o territorialidad dada por el arraigo o 
identidad con el lugar al que se pertenece. Se asocia con el 
principio urbano de personalización como afirmación de los 
gustos particulares de un individuo o por considerar que la 
imagen del entorno no es la adecuada. (Bentley, 1999)  
La personalización se da en tres implica se da en tres niveles: 
 Propiedad porque se personaliza lo que es propio.  
 Tipológica cuando se personaliza el lugar en donde se pasa 
la mayor parte del tiempo, ya sea la vivienda o el trabajo.  
 Tecnológica cuando el sistema constructivo permite que el 
individuo pueda modificar su hábitat. 
La territorialidad implica aspectos como: 
 Participación de la comunidad en actividades de 
mejoramiento del entorno y  
 Personalización del espacio privado y semipúblico.  
 Espacios pensados para reunión y participación 
comunitaria.  
1.2.3.2 Inclusión y participación de la comunidad en todo proyecto 







- Percepción de inseguridad 
Los habitantes cada vez más son susceptibles a la visión de los 
peligros en la sociedad, incluye los que están en relación al crimen 
y a ser víctimas de éste (Politécnico di Milano, 2007).  
Con relación a la inseguridad José Fariña (2009) dice que, “La 
inseguridad es una peculiaridad de la sociedad de ahora y es casi 
inevitable disminuir los índices, se debe conformar el poblador con 
un espacio aceptable” (p. 41). 
Muchos autores identifican 2 dimensiones en la seguridad, la 
seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. Los cuales hacen 
referencia según Vertzberger a 3 categorías: real, percibido y 
aceptable. 
Según los estudios la seguridad objetiva está relacionada con el 
riesgo real, mientras que la seguridad subjetiva con el riesgo 
percibido. “La sociedad de ahora comprueba los riesgos en cifras 
de peligro” (Luhman, 1993). 
Existen principios que conforman las 2 dimensiones sobre 
inseguridad: 
- Cuando se habla de inseguridad objetiva refiere al riesgo real, 
quiere decir que toma en cuenta la posibilidad de padecer un 
daño como consecuencia de algún comportamiento. 
- Una forma de calcular la seguridad objetiva es por medio del 
análisis de las personas que han sido víctimas de delitos. 
Cada individuo posee su propio perfil de peligro. Según Diego 
torrente (2001), existen 5 componentes que intervienen en por qué 
nos convertimos en víctimas de algún crimen: 
o Por pertenecer algún grupo de peligro, es decir por ser 
vulnerable. 
o Por exponerse a riesgos. 





- Vertzberger en su libro  
Menciona que: 
La inseguridad subjetiva se caracteriza por la sensación 
de temor que pueden tener los habitantes de una 
comunidad de verse privados de ejercer libremente sus 
derechos humanos, como producto de acciones violentas, 
de cualquier naturaleza Se relaciona con los riesgos 
percibidos y por tanto con la percepción que el sujeto 
tiene de la probabilidad de sufrir un daño como resultado 
de un determinado comportamiento o situación. 
(Vertzberger, 1998, p.18) 
- Doran B. y Burgess M. en su libro 
Mencionan que: 
La inseguridad subjetiva será más o menos tolerable por 
parte del habitante en función de que sean más o menos 
aceptables los riesgos que se tienen en cuenta. En caso de 
que el sujeto perciba los riesgos por encima de umbrales 
tolerables éste normalmente responderá ante el miedo al 
delito evitando las situaciones que lo producen en lugar de 
buscar mecanismos para poderse defender mejor” (Doran 
B. y Burgess M., 2012, p.10). 
 
Por otro lado, Según Salinas (2007) la seguridad subjetiva es:  
Aquella situación o condición de una comunidad en que 
se tiene generalizadamente una razonable confianza de 
que es posible ejercer, la generalidad de los derechos 
fundamentales, sin verse impedido de ello por acciones 
violentas, de cualquier naturaleza, así como una 
razonable sensación de seguridad que esta situación se 
mantendrá en el tiempo. (Salinas M., 2007, p.15). 
 
Sumado a ello, la percepción de seguro o sea inseguridad sobre el 




público, sea para bien o mal, al mismo tiempo perjudica a la 
seguridad objetiva. 
La percepción del peligro es condicional y son diversos los criterios 
que intervienen en las percepciones que poseen los habitantes 
sobre el tema de ser víctimas de algún atentado. 
Por otro lado, tenemos la percepción de seguridad, Mazza nos dice 
“La seguridad o, mejor dicho, la percepción de seguridad está 
considerada como un componente relevante de la calidad de la 
vida de una ciudad.  
Esto es válido, sobre todo, en la encendida competición entre las 
ciudades que luchan con todos los medios para atraer empresas, 
visitantes, eventos y capital”. (Mazza, 2009, p. 50), así mismo el 
mismo autor habla sobre las percepciones de inseguridad “Las 
percepciones de inseguridad aumentan por ciertos elementos de 
naturaleza físico-morfológica, vistos exclusivamente en los centros 
urbanos de la ciudad.  
Ya sea que deba a una la mala proyección de los barrios y de la 
debilidad de las instituciones locales en la gestión del espacio 
público sino también de la presencia de espacios inseguros o como 
se le dice popularmente, tierra de nadie. (Mazza, 2009, p. 61) 
Del mismo modo Flacso nos habla sobre un factor muy importante 
como es la segregación urbana, “La segregación urbana y la 
desigualdad constituyen una barrera entre segmentos sociales y 
territoriales.” (FLACSO, 2013, p. 138).  
En algunas ocasiones cuando vemos un espacio vacío, en realidad 
es un lugar segregado. Donde estos lugares segregados ofrecen 
aparentemente protección a los débiles, ya sea por su ubicación o 
por la ausencia de servicios urbanos, es ahí donde se haya un flujo 
grande de diferentes clases sociales. Y cuando estos espacios 
pasan a tener significado se imponen barreras para aislar aquel 




Por consiguiente, todos los factores que se convierten en miedos, 
en este caso miedo urbano, y Valencia menciona “El miedo vive en 
nuestros espacios y en muchos casos es el causante del 
desencuentro, de la fragmentación y de la represión.  
También puede ser un “elemento de protección ante amenazas 
reales o imaginadas y su inexistencia en algunos casos puede 
poner en riesgo la supervivencia” (Valencia, 2007, p. 180).  
De tal manera Oviedo nos habla de un factor que ocasiona la 
percepción de inseguridad que es La violencia urbana, por su 
hondo contenido social, se expresa diferencialmente dentro de la 
ciudad, al extremo de que se puede plantear la existencia de una 
‘geografía delictiva’, en la que se deben diferenciar los lugares de 
residencia de la víctima y del victimario, con el lugar de ocurrencia 
del delito. Pero en muchos casos también se diferencian el lugar 
donde se produce el homicidio, por ejemplo, con el lugar donde se 
encuentra el cuerpo del delito. Se puede percibir claramente que 
la violencia delictual urbana de la centralidad es distinta a la de la 
periferia, o que “ciertos espacios públicos o de interacción social, 
como determinadas calles, pasajes, sitios eriazos, centros de 
diversión, botillerías, entre otros, pueden presentarse como zonas 
de socialización delictual. El acceso que los individuos tengan a 
estos lugares estará condicionado por la forma de ocupar o de 
vivir la ciudad” (Oviedo, 1992, pág. 17).  
1.2.4.  Marco Análogo  
1.2.4.1. CASO:  Favela-barrio. Célula Urbana – Núcleos activos 
Hoy en día, una cuarta parte de la población mundial vive en 
asentamientos precarios o de asentamientos precarios. La 
mayoría construidas en tierras ilegalmente ocupadas. Las 
personas no tienen derecho a "sus" parcelas y al suministro de 




Los barrios marginales, elementos aparentemente inevitables 
de aglomeraciones urbanas, se convirtieron en uno de los 
mayores problemas del presente con riesgos políticos y 
sociales imprevisibles.  
En 2000, la administración de la ciudad de Río de Janeiro invitó 
a la Fundación Bauhaus Dessau a desarrollar un proyecto en el 
contexto del programa Favela Bairro.  
El objetivo era convertir uno de los barrios de alojamiento de la 
miseria en un proyecto modelo para uno de los 500 Favelas en 
la metrópolis brasileña. Esta cooperación internacional en un 
proyecto de Favela representó una innovación. 
1.2.4.2. CASO:  Khayelitsha, nodos visibles. 
Khayelitsha es un municipio de aproximadamente 600,000-
800,000 habitantes situada a unos 28 km del centro de Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica.  
Se caracterizó por el aumento de las tasas de criminalidad, la 
pobreza, el alto desempleo y los altos índices de VIH. 
Encuestas entre los residentes revelan que el robo, el 
asesinato, la violación, allanamiento de morada y son los 
cuatro principales tipos de delincuencia en la zona.  
En algunas zonas de Kayelithsa, es literalmente peligrosa para 
caminar a lo largo de las vías oscuras y calles sin luz en la 
noche, especialmente para las mujeres.  
El objetivo es mejorar la seguridad mediante la mejora de la 
situación socioeconómica de alrededor de 200.000 - 300.000 
residentes en definidos, llamados áreas de los ganglios 
seguras a través de un enfoque territorial.  
Esto significa que los puntos con escasa iluminación, 
descuidados, deteriorados y peligrosos están llenos de vida 






























1.3. Formulación del Problema 
¿Qué principios de la metodología CPTED son aplicables para 
reducir la percepción de inseguridad ciudadana en el P.J. San 
Pedro sector La Huaca?  
 
1.4. Justificación del estudio 
La presente investigación pretende aportar valiosos elementos 
teóricos y metodológicos poniendo en práctica los principios 
fundamentales de la metodología urbana CPTED para reducir la 
percepción inseguridad ciudadana, teniendo como principal 
herramienta al mismo nativo del lugar y a la comunidad, ya que   
el CPTED se enfoca en el sentido común y en una amplia ética 
sobre la forma en que las personas hacen uso del espacio público 
ya sea para fines legales o criminales.  
El desafío consiste en reducir los índices de inseguridad, ya que 
en una encuesta realizada en Chimbote por el Instituto Nacional 
de Estadísticas dio como resultado que un total de 73.9% de 
encuestados están atemorizados por la inseguridad que aqueja, 
así mismo un 39,4% no sale de noche por miedo a la actividad 
delincuencial, y un 25,4% no lleva mucho efectivo cuando lo hace, 
también el 9,5% de encuestados no porta tarjetas de crédito ,de 
igual forma un 5,2% no utiliza joyas, existe también un 17,9% que 
no deja su casa sola, y un 6.4% no sale ni a caminar y por ultimo 
un cifra también alarmante es que un 12,4% no deja que sus 
niños salgan solos a la calle si no es en compañía de un adulto, 
entonces, en qué momento el espacio urbano pasó de ser un área 
de intercambio social , a un espacio de peligro, siguiendo como 
ejemplo la investigación realizada en Colombia por Jiménez 
Gilberto en donde propone el uso de un método que identifica y 





El autor menciona que: “Un lugar en riesgo es donde el espacio 
urbano sufre la experiencia del temor ante la posibilidad de ser 
víctima del delito” (Jiménez García, 2014). 
El proyecto “Comunidades Justas y Seguras” que fue elaborado 
en la ciudad de Rosario en Argentina, fue un proyecto para 
prevenir la violencia y fue incentivo de los mismos pobladores 
como una manera de petición a las autoridades ya que no 
evidenciaban interés por el tema 
Así mismo, en Santiago de Chile hubo un proyecto denominado 
“colonias urbanas”, consistía en fortalecer la competencia de los 
jóvenes de edificar sus espacios ellos mismos, generando así 
puntos sociales, relacionándose entre ellos y lo importante del 
trabajar en equipo. 
Por otra parte, se estableció “El centro deportivo Unidad Vecinal 
18”, usando la metodología del crimen CPTED, lo que significó 
colocar diversos deportivos, los que creaban nuevas posibilidades 
de salida para los adolescentes relacionados con crímenes. 
Es por ello que esta investigación consiste en adaptar un modelo 
de análisis e identificación de los lugares peligroso y a su vez la  
prevención del crimen a través de los principios de diseño 
ambiental CPTED, exitoso en Canadá y en varias ciudades de 
países de Latinoamérica y aplicarlo en el Perú, en uno de los 
pueblos atacados por la inseguridad y la indiferencia como es el 
Pueblo Joven San Pedro, este interés nace a raíz de que San 
Pedro en sus 58 años de creación, es azotado por la desigualdad 
y el desinterés de sus autoridades, y esto se ve reflejado en la 
estadísticas ya que fue el undécimo barrio intervenido por el 
ministerio del interior, y después de todo esto, irónicamente es 
considerado uno de los pueblos emblemáticos de Chimbote, “San 
Pedro, Mirador de Chimbote”.  
Gran parte del problema se debe a la mala gestión en su 




Ancash es considerado dentro de los Departamentos más 
corruptos del Perú, es por ello que la población ha perdido la 
confianza en sus autoridades y esto es lo que ha impedido que 
este Pueblo Joven con 58 años de creación siga tal y como está. 
1.5. Hipótesis 
Hi: La aplicación de los principios de la Metodología CPTED 
reduce la percepción de inseguridad ciudadana en el P.J. San 
Pedro sector La Huaca.  
 
1.6. Objetivos y Preguntas 
1.6.1. Preguntas de investigación 
 
1.6.1.1. Pregunta general 
¿Qué principios de la metodología CPTED se aplica para 
reducir la percepción de inseguridad ciudadana en el P.J. San 
Pedro sector La Huaca en el distrito de Chimbote? 
1.6.1.2. Preguntas específicas 
o ¿Cómo es la accesibilidad y visibilidad en el P.J. San Pedro 
sector La Huaca? 
 
o ¿Cómo es el compromiso de territorialidad para mejorar el 
espacio urbano en el P. J. San Pedro sector La Huaca? 
 
o ¿Cuáles son las características físicas de los espacios y 
lugares públicos considerados estratégicos para la 
violencia urbana que originan la Percepción de inseguridad 
en P. J San Pedro sector La Huaca? 
 
o ¿Cuál es la relación entre la percepción de inseguridad y la 
participación comunitaria con respecto al espacio urbano el 





1.6.2. Objetivos de la investigación 
 
1.6.2.1. Objetivo general 
Determinar que a través de la aplicación de los principios de 
la metodología CPTED se puede reducir la percepción de 
inseguridad ciudadana en el Pueblo Joven San Pedro sector 
La Huaca. 
 
1.6.2.2. Objetivos específicos 
o Conocer y describir la accesibilidad y visibilidad de los 
espacios públicos del P.J. San Pedro sector La Huaca 
o Identificar si existe el compromiso de territorialidad para 
mejorar el espacio urbano en el P.J. San Pedro sector La 
Huaca. 
o Conocer y describir las características físicas de los 
espacios públicos considerados estratégicos para la 
violencia urbana que originan la percepción de inseguridad 
en el P.J. San Pedro Sector La Huaca.  
o Identificar si existe una relación entre la percepción de 
















2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Blasco y Pérez (2007), señalan que “la investigación es de 
enfoque cualitativa ya que estudia la realidad en su contexto 
natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas” (p.25). 
Asimismo, utiliza variedad de instrumentos para recoger 
información como las entrevistas, imágenes, observaciones, 
historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 
situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de 
los participantes. 
El tipo de alcance de la investigación según Hernández Sampieri, 
Roberto (2010), es de tipo Descriptivo, Correlacional y explicativo; 
siendo Descriptivo ya que busca describir las propiedades, rasgos 
y características de los actos delictivos, así mismo describe las 
tendencias del P.J. San Pedro sector La Huaca y muestra con 
precisión los problemas de la comunidad. Correlacional por que 
asocia ambas variables, el cual es la metodología CPTED y la 
percepción de inseguridad con la finalidad de cuantificar y conocer 
el grado del resultado y por último es de alcance Explicativo 
porque pretende establecer el motivo de los de los actos 
delictivos, generando un sentido de entendimiento, sumamente 
estructurados. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la 
investigación no experimental de corte transversal debido a que 
no se manipula ninguna variable y los datos son tomados en un 
solo momento o en un tiempo único ya establecido describiendo 
las variables y el comportamiento de estas analizando su 




Tipo de estudio Concordando con Carrasco (2013), “la presente 
investigación es básica ya que busca determinar la relación entre 
las variables de estudio” (p. 48) 
2.1.2. Matriz de consistencia 
Cuadro 2 
Matriz de consistencia de la investigación 









el P.J. San 
pedro sector 













P.J. San pedro 






























2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiesta que 
“las variables son propiedades que pueden cambiar y estos 
cambios pueden medirse o ser observadas” (p. 105).  
 Variable 1: Principios de la metodología CPTED 
Definición conceptual: La metodología CPTED son las siglas 
en ingles de Crime Prevention Through Environmental Design 
que en español traducimos como Prevención del Crimen a 




metodología que se encarga de prevenir el crimen mediante 
estrategias de diseño urbano. 
 Variable 2: Percepción de inseguridad ciudadana 
Definición conceptual: Percepción de Inseguridad es toda 
sensación que tiene unas personas, o comunidad ante la 
presencia de cualquier hecho delictivo que pueda ser víctima, 
que afecte su integridad física, etc. 
2.2.2. Operacionalización 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “indica que es la 
descomposición de la variable en indicadores que pueden ser 














 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 




de la variable 































EL P.J. SAN 
PEDRO SECTOR 
LA HUACA EN 
EL DISTRITO DE 
CHIMBOTE,2019 
o Objetivo general: 
 
Determinar que a través 
de la aplicación de los 
principios de la 
Metodología CPTED se 
puede reducir la 
Percepción de Inseguridad 
en el P.J. San Pedro 






-Conocer y Describir si 
existe la accesibilidad y 
visibilidad adecuada en el 




-Identificar si existe el 
compromiso de 
territorialidad para mejorar 
el espacio urbano en el 




-Conocer y describir las 
características físicas de 
los espacios públicos 
considerados estratégicos 
para la violencia urbana 
que originan la Percepción 
de inseguridad  




 -Identificar si existe una 
relación entre la 
percepción de inseguridad 
y la participación 




   
 
¿Qué principios de la 
metodología CPTED 
se aplica para reducir 
la percepción de 
inseguridad en el P.J. 
San Pedro sector La 






¿Cómo es la 
accesibilidad y 
visibilidad en el P.J. 
San Pedro sector La 
Huaca? 
 
¿Cómo es el 
compromiso de 
territorialidad para 
mejorar el espacio 
urbano en el P.J. San 
Pedro sector La 
Huaca? 
 
¿Cuáles son las 
características físicas 
de los espacios y 
lugares públicos 
considerados 
estratégicos para la 
violencia urbana que 
originan la Percepción 
de inseguridad  
en P.J. San Pedro 
sector La Huaca? 
 
 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción de 
inseguridad y la 
participación 
comunitaria con 




















CPTED son las 








Crimen a Través 
del diseño 
ambiental o diseño 
urbano, esta es 
una metodología 
que se encarga de 









-Continuidad de tejido urbano 
-Recorridos y accesos claros 
-Control de accesos 
-Control de tráfico vehicular 
-Cercanía a lugares 
-Facilidad de evacuación 
-Provisión de áreas de parqueo 






























X1       Y1 
 
Donde: 
X: Variable 1 













Para la presente 
investigación se 
considerará a la 
población del 
P.J. San Pedro 
sector La Huaca 





lo que hace que 
la población sea 
finita. 
 
























1.2.1 Jane Jacobs 
americanas 

































-Calidad de vida 
-Contexto 

















































-Identificación de equipamientos 







-Interfaces público privadas 
-Actividades complementarias compatibles 
-Comercio continuo  
-Servicios comunitarios 
-Estrategia de equipamientos 
-Normatividad y reglamento  









-Mejoramiento de calidad ambiental 
-Definición de elementos urbanos 
-Participación de la comunidad en 
actividades de mejoramiento vecinal 
-Personalización del espacio público y 
privado 
-Espacios para reunión  
-Inclusión y participación de la comunidad 












que tiene una 
persona, o 




pueda ser víctima, 









-Calidad del espacio 
-Confianza 
-Influencia de los medios de comunicación 
CARACTERÍSTIC
AS FÍSICAS 
-Acceso al espacio  
-Condiciones del espacio 
-Iluminación 
-Actividades Complementarias 




-Grado de violencia 
-Frecuencia de hechos delictivos 
-Modalidad de los hechos delictivos 














2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiestan que “la 
población o universo es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones que serán 
analizados” (p.174).  
Para la presente investigación se considerará a la población del 
P.J. San Pedro sector La Huaca en el Distrito de Chimbote. Existe 




























Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que “la muestra 
probabilística es un subconjunto de la población teniendo como fin 
de que todos sus elementos tengan la misma oportunidad de ser 
incluidos en la muestra, por medio de una selección aleatoria o 
mecánica de las unidades de análisis” (p. 176).  
 Cálculo del tamaño de la muestra 
Para determinar cuál será el tamaño de la muestra, se estableció 
la fórmula para muestra finita ya que se conoce la totalidad de la 
población del sector seleccionado. 
 Fórmula para hallar la muestra (proporción poblacional)  
Para el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de población 
finita: 
 Número de lotes: 
 
Manzana A: 26 Lotes 
Manzana B: 11 Lotes                
Manzana C: 22 Lotes                  100 lotes en total               
Manzana D: 14 Lotes                  Se estima 4 habitantes por vivienda: 4x100: 400 
Personas 
Manzana E: 22 Lotes                   Tamaño del universo finito es: N: 400 
Manzana F: 5 Lotes 
Dónde: 
 n= Muestra 
 N= Población 
 Z= Nivel de confianza (1.96) 
 E= Resto de confianza (0.05) 
 P= Certeza (0.5)  
Q= Error (0.5)  
Reemplazando los datos el resultado de la fórmula: 18 (Personas 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica: 
Según Carrasco (2005), “una vez realizada el cuadro de matriz de 
operacionalización de ambas variables, se da paso a un 
procedimiento que tiene la finalidad de recopilar información que 
será de suma importancia para lograr los objetivos de esta 
investigación” (p. 45).    
“Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas 
a la encuesta y al experimento” (Paladines, 2010, p.97). 
 
2.4.2 Instrumento: 
Según indica Carrasco (2005), “el instrumento que se utiliza para 
recolectar y registrar toda información sobre lo que se está 
observando. En el presente estudio se utilizará la ficha de 
observación o recolección de datos” (p. 47).  
El estudio cualitativo está orientado a la revisión documental, la 
observación y descripción escrita, así como de la entrevista, en 
esta se reúne toda la información no cuantificable pero que es de 
importancia para la investigación. 
 
a) Entrevista: 
El método será la entrevista, que permitirá obtener la 
información sobre la Percepción de inseguridad Ciudadana 
que tiene la población del P.J.  San Pedro sector La Huaca. 
 
b) Observación:  
También se utilizará esta técnica para recolectar los datos e 
información y estuvo en relación con la problemática 
inicialmente planteada, de igual forma a las variables de la 




2.5. Diseño de recolección de datos 
 





















visibilidad en el 
P.J. San Pedro 
sector la Huaca. 
 Variable: Principios de la 
metodología CPTED  
 
    
-Iluminación de los espacios 
públicos 
-Control de accesos: presencia 
policial  
-Identificación de equipamientos 
-Iluminación  
-Señalización adecuada 
-Lenguaje del lugar 
-Calidad ambiental 
-Mantenimiento 
-Definición de elementos urbanos 
-Definición de borde y limites 
-Visuales Paisajistas 
-Continuidad del tejido urbano 
-Control de accesos 
N° de habitantes: 18 entrevistados 
N° de Fichas de Observación  N° de entrevistas: 18 
Objeto de estudio: P. J San 
Pedro sector la huaca 
Objeto de estudio: Habitantes de 
la zona de estudio 
Identificar si existe 
el compromiso de 
territorialidad para 
mejorar el espacio 
público en el P.J. 
San Pedro sector 
la Huaca. 
  -Participación de la comunidad en 
actividades de mejoramiento 
-Espacios para reunión 
-Inclusión y participación de la 
comunidad en todo proyecto 
vecinal 
-Personalización del espacio 
público y privado 
-Mantenimiento 
-Mejoramiento de la calidad 
ambiental 
-Definición de elementos urbanos 
N° de habitantes: 18 entrevistados 
N° de entrevistas: 18 
Objeto de estudio: Habitantes de 








la violencia urbana 
que originan la 
percepción de 
inseguridad en el 
P.J. San Pedro. 




-Zonas inseguras del sector 
-Percepción de 
confianza/inseguridad de los 
espacios públicos  
-Modalidad de actos delictivos. 
-Frecuencia de los hechos 
delictivos 
-Acción del cuerpo policial o 
municipal  
 
-Acceso al espacio público 
-Estado del espacio público 
-Iluminación del espacio público 
-Actividades Complementarias 
-Ocupación de los usuarios en el 
espacio público 
-Percepción de confianza--
/inseguridad personal en el 
espacio público N° de habitantes: 18 entrevistados 
N° de Fichas de Observación N° de entrevistas: 18 
 Objeto de estudio: P. J San 
Pedro sector la huaca Objeto de estudio: Habitantes de 
la zona de estudio 
Identificar si 
existe una 
relación entre la 
percepción de 








   -Juntas vecinales 
-Combatir la Delincuencia 
-Fortalecimiento local 
-Planes vecinales 
-Planes vecinales  
-Fortalecimiento comunitario 
-Calidad del espacio 
-Confianza en el espacio urbano 
-Influencia de los medios de 
comunicación  
N° de habitantes: 18 entrevistados 
N° de entrevistas: 18 
 
Objeto de estudio: Habitantes de 









2.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos corresponde a un estudio exploratorio a través 
del cual se explica la percepción de inseguridad ciudadana de los 
habitantes del P.J. San Pedro sector La Huaca, para luego ser 
descriptivo en cuanto al estado espacial del lugar y los hechos 
delictivos que ocurren, Por último, se precipita a ser un análisis de 
modo explicativo dado que en los datos se buscarán las causas 
de la percepción de inseguridad y los efectos tras la aplicar los 
principios.  
El diseño del estudio es cualitativo y está orientado a la revisión 
documental, la observación y descripción escrita, así como de la 
entrevista, en la cual se reunirá toda la información la cual no es 
información que sea cuantificable pero que de igual manera es de 
suma importancia para esta investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se tendrá discreción con la identidad de los que participarán en la 
entrevista, todas la citas y documentos que se consultaron, de 
igual manera la no manipulación de los resultados. 
Por ello, para la recolección de datos se tendrá en cuenta la 
negociación inicial entre los que participaran de la entrevista. Por 
otro lado, la credibilidad se garantiza por la permanencia 
prolongada y conocimiento de la zona donde se realizará la 
investigación, lo que asegura un conocimiento muy cercano a la 















3.1. Objetivo específico 1 
Conocer y describir la accesibilidad y visibilidad de los espacios públicos 
del P.J. San Pedro sector la Huaca. 
A) VARIABLE: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED 
(FICHAS DE OBSERVACIÓN). 
Para este objetivo se determinó por observar y definir en primer 
lugar, la accesibilidad y visibilidad de los espacios públicos del 
sector del P.J. San Pedro. 
Posteriormente se evalúa en una escala la magnitud de la 
problemática de cada una de las dimensiones. 
Finalmente, se describe y se evidencia con fotografías reales de 
la carencia de tal problema en el espacio público 
 






















































































B) VARIABLE: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED 
(ENTREVISTA) 
Para esta variable se aplicó una entrevista a fin de recolectar 
datos para los indicadores concernientes a la Variable de estudio. 
Y buscando cumplir con el objetivo específico 1. 
 













































































SI FUI VÍCTIMA ESTUVE A PUNTO DE SER VÍCTIMA NO FUI VÍCTIMA
INTERPRETACIÓN: 
• El 44% de la población entrevistada fue víctima de algún hecho delictivo 
como robo y hurto de sus pertenencias en el Pueblo Joven San Pedro, 
esto involucra tanto jóvenes como adultos. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Aquí por La Huaca todo es oscuro lo cual hace que se convierta en una 
zona insegura, a la vecina que vive a dos casas de la mía le  robaron 
2cuando pasaba por ahí en horas de la noche (10:30pm), todas las 
semanas suelen ocurrir robos, la huaca y la calle que colinda con el 
mercado es muy peligroso, a pesar de estar en la parte posterior de la 
comisaria San Pedro.”  
• Así mismo el 19% estuvo a punto de ser víctima de no ser por algún 
imprevisto que pudo salvarlo de ser víctimas de los malhechores en estos 
espacios públicos, ambos resultados que involucran a más de la mitad de 
la población, fue atacada por la delincuencia en horas de la noche por la 
falta de iluminación. 
• Por último, solo el 19% de la población encuestada no ha sufrido aun 



















SI ACUDEN NO ACUDEN LLEGAN TARDE
INTERPRETACIÓN: 
• El 53% de la población entrevistada respondieron que cuando 
realizan el llamado para tener apoyo de los policías o cuerpo de 
serenos, estos hacen caso omiso al llamado,  
• El 29% de la población respondió que los policías y cuerpo de 
serenos llegan tarde al llamado y estos pone excusa a la 
inaccesibilidad del lugar como respuesta a su tardanza. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Cuando necesitamos el apoyo de los policías o serenos 
para poder  contrarrestar algún hecho delictivo que está 
ocurriendo estos hacen  caso omiso y cuando llegan a la 
zona del delito lo hacen demasiado tarde y ponen como 
excusa al acceso de dichas calles que se encuentran 
obstaculizadas o sin salida.”  
• Y por último el 18% de la población respondió que los policías o 






3.2. Objetivo específico 2 
Identificar si existe el compromiso de territorialidad para mejorar 
el espacio urbano en el P.J. San Pedro sector La Huaca.  
A) VARIABLE: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGIA CPTED 
(ENTREVISTA) 
Para esta variable se aplicó una entrevista a fin de recolectar 
datos para los indicadores concernientes a la Variable de 
estudio. Y buscando cumplir con el objetivo específico 2. 
 
















































• El 40% de los entrevistados relacionaron al Parque Altamirano y la losa 
deportiva La Ahumada como como un espacio de inclusión social pero 
así mismo hicieron hincapié que en el parque Altamirano es poco 
recurrido por las personas del sector y el 7% menciona que solo el 
parque Altamirano es un espacio para la inclusión social. 
• En segundo lugar, un 27% respondieron que solo la losa deportiva La 
Ahumada es un espacio de inclusión social, ya que es utilizada para 
reuniones de diversos tipos, asambleas, actividades comunales, deporte, 
etc. 
• El 13% respondieron que el local comunal del sector era considerado 
como un espacio de inclusión, pero actualmente el acceso es restringido, 
ya que es propiedad de la iglesia y en ocasiones es difícil acceder a ella.  
• Y por último el 13% restante considera que no existe un área para la 
inclusión social en el sector, ya que muchas veces los espacios públicos 
se encuentran alejados y no es lo que realmente se espera. 
Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Muchas veces cuando hemos querido llevar a los niños para el 
parque Altamirano que se encuentra a unas cuadras de aquí, esta 
se encuentra en completa oscuridad y por último en la losa la 
Ahumada la  mayoría de las veces lo utilizan como área para libar 




















• El 70% de los entrevistados mencionaron que no se realizan ningún 
tipo de actividades en conjunto con los demás habitantes del sector 
para mejorar los espacios urbanos.  
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Aquí en el sector no se realizan actividades, cada uno vela por 
el mantenimiento y por cuidar su espacio o propiedad” 
• Así mismo el 12% de entrevistados respondieron que en ocasiones se 
suelen realizar algunas actividades, pero no preciosamente para 
arreglar los espacios públicos, sino para tocar temas de otros fines. 
• El 11% respondieron que si se realizan actividades para mejorar los 
espacios públicos (Limpieza de los parques o Limpiar los exteriores del 
mercado). 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Yo trabajo en el mercado, muchas veces hacemos limpieza 
tanto interior como exteriormente, pero la gente que vive frente 
al mercado  se aprovecha de ello y tira sus desperdicios 
confiados de que nosotros vamos a recogerlo”  
• Por último, el 7% de los entrevistados respondieron que no tienen idea 
y no están enterados si en el sector se realizan actividades para 
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• El 65% de los entrevistados sugirieron que exista mejoras en la 
iluminación y la accesibilidad de la zona y espacios públicos ya que esta 
problemática son las que afectan enormemente y originan la delincuencia 
en la zona. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Principalmente la iluminación en la zona, las áreas de acceso, 
como ejemplo claro el parque Altamirano, en ese parque una 
persona de la  tercera edad no podría transitar libremente, así 
mismo poder sentarse en una de esas cuantas bancas, así mismo 
las veredas no tienen accesos para discapacitados, mucho menos 
 existen áreas verdes, y muchísimas cosas más. 
• Así mismo un 14% exige que existan mayores áreas verdes,  
• De la misma manera un 14% de la población entrevistada respondió que 
necesitan un local comunal urgente para así empezar con las asambleas 
de todo el sector y empezar con los planes vecinales para mejorar el 
sector,  
• Y por último el 7% restante de los entrevistados recomendaron planes de 








































SI, ESTARIA DISPUESTO NO ESTARIA DISPUESTO TALVEZ
INTERPRETACIÓN: 
• El 65% de los entrevistados respondieron que si están dispuestos a 
participar y apoyar de actividades para mejorar los espacios públicos. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Claro, por supuesto, me gustaría hacer eso y mejorar mi barrio, 
y sobre todo me entusiasma la idea de saber que puedo mejorar 
la zona donde vivo con el apoyo y ayuda de los demás vecinos.” 
• Así mismo un 12% de los entrevistados no estarían dispuestos porque 
tienen otras cosas que hacer.  
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Lamentablemente por mi condición no es me es posible 
participar de alguna actividad en la zona, tengo trabajo y en mi 
casa solo estoy  pocos días de la semana.” 
• Y por último un 23% de los entrevistados respondieron que tal vez 
estarían dispuestos en participar, dependiendo de las situaciones en la 





3.3. Objetivo específico 3 
Conocer y describir las características físicas de los espacios 
públicos considerados estratégicos para la violencia urbana que 
originan la percepción de inseguridad en el P.J. San Pedro. 
A) VARIABLE: PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (FICHAS 
DE OBSERVACIÓN) 
Para este objetivo se determinó por observar y definir las 
características físicas de los espacios públicos 
considerados estratégicos para realizarse actos delictivos 
P.J. San Pedro. 
Posteriormente se evalúa en una escala la magnitud de la 
problemática de cada una de las dimensiones. 
Finalmente, se describe y se evidencia con fotografías 
reales de la carencia de tal problema en el espacio público. 
 


























































B) VARIABLE: VIOLENCIA URBANA (ENTREVISTA) 
Para este objetivo se aplicó un segundo instrumento que es la 
entrevista a fin de recolectar datos para los indicadores 
concernientes a la Variable de estudio. Y buscando cumplir 
con el objetivo específico 3. 
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LOSA DEPORTIVA C.7 LOSA DEPORTIVA BRASIL
PJE.AMAZONAS CALLE LOS ALAMOS
INTERPRETACIÓN: 
• El 22% percibe temor en la losa deportiva del sector 7 ubicada en el inicio 
de la calle Los Álamos por presentar problemas de iluminación. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“La losa deportiva del sector 7, está completamente abandonada, 
es un  lugar donde se concentra la delincuencia, por su falta de 
iluminación en  las noches, es un lugar perfecto para los 
hechos delictivos.” 
• De igual manera un 22% manifestó que en La Huaca San Pedro y al 
rededor del mercado se localiza una gran problemática de la falta de 
iluminación, falta de mobiliario urbano y un alto grado deterioro del 
paisaje la percepción de temor. 
• Así mismo un 22% respondieron que el recorrido de la calle Los álamos 
es estratégico para la realización de los hechos delictivos y por 
consecuencia repercute en la población la percepción de inseguridad. 
• El 17% de la población coincidió que lo mismo sucede en la losa 
deportiva de la calle Brasil, ubicada a pocas cuadras de la Huaca San 
Pedro, dicha losa deportiva es usada para otros fines como para 
consumir sustancias no permitidas e ilegales en la vía pública  
• Y por último un 17% de los pobladores manifiestan que el Pasaje 
Amazonas presenta una exposición de muros ciegos y finaliza en una 








• Gran parte de los entrevistados que se refleja en un 62% respondieron 
que, si perciben temor al transitar por los espacios públicos tales como, 
La Huaca San Pedro, Mercado San Pedro, Losa Deportiva Sector 7, 
Losa Deportiva Brasil y así mismo recorrer el PJE. Amazonas y la calle 
Los álamos, debido a los problemas urbanos que deterioran y generan 
actividades delictivas. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Todos los espacios públicos aquí en el Pueblo Joven San Pedro 
generan desconfianza e inseguridad, ya que en muchos de ellos 
se observa la presencia de personas de mal vivir haciendo uso de 
la misma los cuales aprovechan la falta de iluminación para 
realizar ciertas actividades prohibidas, como libar licor y algunas 
sustancias tóxicas.” 
• Así mismo un 38% percibe cierto temor de inseguridad ya que evitan 
transitar por cierto espacios públicos.  
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Percibo cierta inseguridad ya que siempre suelo salir 
acompañado al asistir a ciertos espacios públicos, como por 
ejemplo al transitar por el  PJE. Amazonas.” 
• Y por último ningún entrevistado manifestó que se sienta seguro al 






















SI FUI VICTIMA ESTUVE A PUNTO DE SER VICTIMA NO FUI VICTIMA
INTERPRETACIÓN: 
• Según los entrevistados un 39% de ellos revelaron ser hacer sido 
víctimas de algún hecho delictivo en la modalidad de robo y hurto en 
los espacios públicos de los cuales se destaca a La Huaca San Pedro 
y el Mercado de San Pedro.   
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
 “Fui víctima de un hecho delictivo cuando me dirigía a mi casa 
en horas  de la noche por La Huaca San Pedro, me amenazaron un 
arma blanca y me quitaron mis pertenecías personales, puse mi 
denuncia en la  comisaría, pero lamentablemente no hicieron nada 
al respecto.” 
• Así mismo una cifra similar de 39% revelaron que estuvieron a punto 
de ser víctimas de algún hecho delictivo de los cuales salieron ilesos y 
sin pérdidas. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Estuve a punto de ser víctima de un hecho delictivo cerca al 
mercado  de San Pedro, afortunadamente vecinos que 
estaban cerca pudieron rescatarme per lamentablemente no 
pudieron atrapar a los delincuentes.” 
• Y por último un 22% respondió que hasta el momento no han sido 
víctimas de algún hecho delictivo, pero siempre suelen caminar con 














1-2 POR SEMANA 3-4 POR SEMANA 5-6 POR SEMANA
INTERPRETACIÓN: 
• 61% de los entrevistados respondieron que ya se ha vuelto 
costumbre enterarse de algún hecho delictivo ocurrido en el sector, 
desde robo en viviendas, hasta robo en las calles y lugares públicos 
del sector, ellos revelan que aproximadamente 1 o 2 hechos 
delictivos ocurren por semana.  
• Así mismo un 33% de los entrevistados respondieron que 3 o 4 
veces por semana suceden los hechos delictivos de los cuales 
señalaron que se originan en el recorrido de la calle los álamos, ya 
que es una calle con fácil escapatoria para los delincuentes. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Personalmente yo que vivo frente a La Huaca San Pedro 
puedo dar fe  que aquí ocurren aproximadamente 3 a 4 hechos 
delictivos por semana, aviso a la policía, pero estos dan caso 
omiso al llamado.” 
• Y por último un bajo porcentaje de 6% reafirman que por semana 
suceden 5 o 6 hechos delictivos y que mucho de ellos no son 
denunciados en la comisaría porque las autoridades policiales no 















SI CUMPLEN SU FUNCIÓN NO CUMPLEN SU FUNCIÓN
INTERPRETACIÓN: 
• Según los entrevistados un 67% de ellos revelaron que las autoridades 
policiales o municipales no cumplen su función correctamente, así 
mismo declaran que eso repercute en todos los hechos delictivos que 
se originan. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Aquí las autoridades no cumplen su función, tanto la policía 
como las  autoridades municipales, muchos de ellos velan por 
su ausencia, nosotros no podemos solos, necesitamos el apoyo 
de ellos también, es  por ese motivo que la delincuencia 
sigue en aumento por estas zonas, por culpa de las autoridades” 
• Así mismo un 27% de ellos respondieron que si cumplen su función sin 
embargo son personas que se ubican en zonas con fácil acceso.  
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
 “Cuando hago el llamado a la policía cuando observo algún 
hecho  delictivo, los policías recurren rápidamente, influye mucho 
la  accesibilidad ya que me encuentro a poca distancia de la 
comisaria.” 
• Y por último el 6% de los entrevistados respondieron que por 
momentos cumplen su función, algo que no debería ser ya que ellos 





3.4. Objetivo específico 4 
Identificar si existe una relación entre la percepción de 
inseguridad y la participación comunitaria con respecto al espacio 
urbano. 
A) VARIABLE: PERCEPCION DE INSEGURIDAD (ENTREVISTA) 
Para esta variable se aplicó una entrevista a fin de recolectar 
datos para los indicadores concernientes a la Variable de 
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CALLE LOS ÁNGELES LA HUACA LOZA LA AHUMADA CALLE LOS ALAMOS LOSA BRASIL
INTERPRETACIÓN: 
• El 36% de los entrevistados respondieron que un área critica por donde 
más evitan caminar portando objetos de valor es La Huaca San Pedro, 
por distintas razones, su nula iluminación y vigilancia es lo que hace que 
este espacio sea considerado como un punto de temor para la población 
del sector. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
 “Evitaría caminar por La Huaca ya que es un espacio muy 
vulnerable  para los actos delictivos por su falta de iluminación y 
vigilancia” 
• Así mismo el 25% de los entrevistados respondieron que el recorrido de 
la calle Los Álamos es por donde ellos evitan caminar, ya que justamente 
por calle es por donde gran parte de los delincuentes realizan sus actos 
delictivos. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“La calle los Álamos es considerada peligrosa porque justamente 
es por donde los delincuentes hacen su recorrido para llegar hacia 
La Huaca” 
• De la misma manera un 18% respondió que evitan caminar por la calle 
los Álamos por la poca iluminación. 
• El 14% de los entrevistados mencionaron que evitaban caminar por la 
losa Brasil ya que es punto de reunión de personas de malos hábitos. 









• El 56% de los entrevistados respondieron si evitan dejar sola su vivienda 
y salir sin compañía por temor a sufrir de algún acto delictivo. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Si a veces se queda mi papa en casa cuando salimos a la calle, 
siempre me mandan a acompañado de mi hermano cuando salgo, 
antes salía solo, pero desde que sufrí de un hecho delictivo (robo 
de su celular) ya no lo hago.” 
• Así mismo un 25% de los entrevistados respondieron que siempre 
suelen salir acompañados. 
• Un 15% de los entrevistados se arriesga a salir sola de su casa, pero 
siempre con temor a sufrir de algún acto delictivo 
•  Y por último un 4% no suele salir de su vivienda por temor a algún 
hecho delictivo. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Por mi edad mejor evito salir de mi vivienda, mejor es quedarme 




























SI CONFIO NO CONFIO MUCHO NO CONFIO
INTERPRETACIÓN: 
• El 55% de la población entrevistada si confía en las personas de 
su sector a tal punto de crear una organización vecinal, ellos se 
comprometen a realizar mejoras en el sector con la finalidad de 
reducir los actos delictivos. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Bueno, si confió, porque yo estoy seguro de que todo lo 
ocurrido, la delincuencia viene de los AA. HH que están 
aquí cerca, la gente de aquí que conozco, no son de esas 
costumbres.” 
• Así mismo el 28% aun no confía plenamente en las demás 
personas de su sector ya que necesita conocer a todos para dar 
un sano juicio de confianza. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“Si, si confió en algunos, algunos no conozco, pero 
haciendo reuniones nos conoceríamos todos.” 















NO,NO EXISTE SI EXISTE NO,YO MISMO ME ENCARGO DE CUIDAR
INTERPRETACIÓN: 
• El 59% de la población entrevistada respondió que no existe alguna 
organización en el sector que se preocupe por las áreas públicas, es 
decir nadie vela por el estado ni mucho menos el mantenimiento de 
ellas. 
 Uno de los entrevistados dijo mencionó: 
“No hay nada, no existe ninguna organización, usted mismo 
(yo) puede apreciar como los muros del colegio, la iglesia, el 
centro comunal se encuentran están rayadas (deterioradas) 
todas esas pareces, La  Huaca llena de basura, las pareces 
miccionadas, aquí nadie se preocupa, yo cuando veo alguien 
botando basura en día que no toca botar le pido que lo retire y 
espere el día que pase el camión recolector.” 
• Así mismo, el 35% respondió que ellos mismo se encargan por 
cuidar lo que está a su alcance como preocupación de que no existe 
alguna organización encargada para el mantenimiento de los 
espacios públicos. 
















4.1. Objetivo específico 1 
Conocer y describir la accesibilidad y visibilidad de los espacios públicos 
del P.J. San Pedro sector la Huaca. 
Tras el análisis realizado en la zona de estudio, se conoció que la 
accesibilidad en el Pueblo Joven San Pedro sector La Huaca presenta 
problemas como calles y veredas de difícil acceso por pendientes fuertes 
que dificultan la accesibilidad de la policía y el escape oportuno de los 
pobladores para evitar ser víctimas de los hechos delictivos.  
A través del análisis realizado por Jiménez (2014) en su tesis, menciona 
que la accesibilidad se vincula con las formas de desempeñar el dominio 
social sobre los ingresos o accesos de un lugar establecido.  
De manera que los ciudadanos que se complacen con estos espacios 
sepan cuáles son los ingresos por donde puedes transitar sin dificultades 
y fluidamente. 
Así mismo resultado obtenido en la presente investigación se observó la  
discontinuidad del trazado Urbano por presencia de manzanas 
alargadas, calles sin salidas con muros  ciegos y estrechos que 
favorecen la inseguridad, tal es el caso como la calle Santa Rosa 
(Pasaje Amazonas), del mismo modo la inaccesibilidad al transporte 
público por lejanía de los puntos de  paraderos que pone a las personas 
en riesgo y desamparo, ya que las personas del sector tienen que 
caminar cuadras desoladas para poder tomar un vehículo de transporte  
por último el  mal estado de vías y espacio público que hace vulnerables 
a los peatones y a las personas en situación de discapacidad.  
Es de esta manera que los resultados de esta investigación se 
corroboran con lo encontrado en la tesis de Jiménez (2014) dado que en 
este sentido se observó que la accesibilidad de los distintos escenarios 




Siendo similar los resultados de esta investigación a lo expuesto por 
Bentley (1999), es la facultad del espacio urbano para contar ingresos 
sencillos, lo que influye tener permeabilidad del espacio público, donde 
el ciudadano posea diversos recorridos. 
Con respecto al análisis de la Visibilidad en el Pueblo Joven San Pedro 
sector La Huaca, se conoció que un grave problema en el sector es la 
falta de iluminación en el espacio público, tantos calles como áreas 
recreativas lo cuales que favorecen a las conductas criminales, tal es el 
caso en la huaca, lo cual se encuentra sin ninguna presencia de 
luminarias que en su defecto impiden la vigilancia en ese punto, de tal 
modo la teoría de Painter y Farrington (1997) coincide con los resultados 
de la presente investigación ya que ellos afirman que la escasa vigilancia 
efecto de la poca iluminación o por haber personas inescrupulosas, 
faculta que se convierta en lugares de posibles escondites, lo que 
ocasiona inseguridad en los pobladores. 
Por otro lado se conoció en el sector la presencia de puntos ciegos en 
recorridos que no permiten la observación de los peatones y las 
actividades que se realizan en el espacio público, como suceden en la 
losa deportivas La Ahumada, Losa deportiva sector 7 y la Losa deportiva 
Brasil, que generan temor entre los habitantes del sector y estos 
resultados coinciden con la teoría de  Painter y Farrington (1997) 
quienes exponen que el conocer el contexto y la facultad para observar y 
entender lo que está pasando es importante para estar seguros y tener 
control en cualquier circunstancia. 
También se conoció la existencia de predios abandonados así mismos 
lugares sin integración con el espacio público que suprime la posible de 
vigilancia natural, del mismo modo visuales hacia espacios públicos con 
presencia de desperdicios y obstáculos que las hacen zonas 
estratégicas para cometer actos delictivos como ese caso del Mercado 
de San Pedro ubicado a pocos metros de La Huaca, ya que los usuarios 
aprovechan los muros ciegos y la falta de vigilancia natural para realizar 
del espacio un botadero de residuos que deterioran el espacio urbano.  




expuesta por Oscar Newman (1972) quien menciona que gran medida 
de la alta tasa de criminalidad se debe a los inmuebles públicos, por su 
distribución y diseño, ya que muchos de los predios existentes no 
generan esa conexión de lo público a lo privado. Siendo todo lo contrario 
ya que generan un asilamiento con el espacio urbano. 
 
4.2. Objetivo específico 2 
Identificar si existe el compromiso de territorialidad para mejorar el 
espacio urbano en el P.J. San Pedro sector La Huaca.  
Tras el levantamiento de información, se obtuvo que en la zona de 
estudio existe un nivel inadecuado de espacio público como sostén de 
los usos públicos, que se refleja en la escasez de espacios para 
reunirse, esto se debe a la falta de compromiso que tienen los habitantes 
del sector por su espacio, todo esto a causa de que no se sienten 
identificados con el espacio urbano, siendo similar a lo expuesto por 
Newman (1972), menciona que la territorialidad y la diferencia entre lo 
que significa espacio público y el privado son esenciales para sustentar 
la tranquilidad en las residencias. 
De tal manera se obtuvo que existen espacios públicos con zonas de 
hurtos, fronteras invisibles y consumo de sustancias Psicoactivas, como 
carácter negativo de lugar inseguro y en su defecto no se realizan 
actividades en el sector para mejorar esos espacios públicos, siendo 
similar a lo expuesto Bentley (1999) se vincula con el criterio urbano de 
personalización como afirmar los gustos de cada ser. 
Así mismo se obtuvo que en el sector existen un gran porcentaje de la 
población que tienen interés por mejorar los espacios públicos con sus 
propias ideas, generando un compromiso de territorialidad, algo muy 
similar a la teoría de Bentley (1999) quien explica que la territorialidad 
implica la colaboración de los pobladores en diversas actividades para 
mejorar el entorno y sea más vecinal. 
De igual manera los resultados de la presente investigación también 




 La territorialidad inserta la inclusión de distintos habitantes, así como de 
grupos sociales para de esta manera halla un equilibrio social, pero de la 
misma forma las actividades o costumbres para tener identidad 
 
4.3. Objetivo específico 3 
Conocer y describir las características físicas de los espacios públicos 
considerados estratégicos para la violencia urbana que originan la 
percepción de inseguridad en el P.J. San Pedro. 
La violencia urbana se propaga con mayor fuerza, en todos lados. El 
aumento real de los actos criminales y la percepción de inseguridad 
produce manifestaciones.  
Allí están las transformaciones en el urbanismo, cambios físicos en los 
espacios públicos como amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de 
segregación residencial, en los comportamientos de la población tales 
como angustia, desamparo, así mismo en la interacción social lo cual 
genera la desconfianza entre personas habitantes de un mismo sector.  
Tras el análisis realizado en los espacios urbanos en la zona de estudio, 
se conoció que existen lugares altamente estratégicos para la violencia 
urbana, para este objetivo se analizaron las características físicas de 3 
espacios urbanos que según el CODISEC y las entrevistas realizadas a 
los pobladores del sector el cual ellos consideran que son altamente 
estratégicos para la violencia urbana, el primer espacio analizado fue la 
losa deportiva del sector 7 en la cual se pudo evidenciar la presencia de 
distintos problemas espaciales tal es el caso de la accesibilidad de la 
misma, presentando escalera inadecuadas de difícil acceso y la no 
presencia de rampas para discapacitados lo cual hace que las personas 
vean como una barrera a este espacio público y por consecuencia los 
usuarios del sector  no hacen uso de la misma, así mismo con respecto 
a las condiciones-estado del espacio público se pudo observar que la 
loza deportiva del comité 7 se encuentra en mal estado, deteriorada y sin 
presencia de áreas verdes, así mismo la falta iluminación artificial en 
este espacio público y en todos los demás analizados, de igual manera 




presencia de Actividades complementarias que ayuden a la activación y 
dinamismo de estos espacios público y se pudo observar que en 
ninguno de estos espacios públicos cuentan con dichas actividades 
complementarias que activen la zona, también se pudo percibir que 
estos espacios públicos no generan la  percepción de seguridad y por 
último se pudo confirmar dicho resultado mediante las entrevistas 
realizadas a los usuarios del sector, los cuales respondieron que dichos 
espacios públicos les transmitía desconfianza e inseguridad, así mismo 
ellos evitan de todas maneras transitar por aquellos espacios dado la 
posibilidad de que puedan sufrir de algún hecho delictivos, tales 
resultados de la presente investigación tienen mucha coincidencia con la 
investigación de Jiménez (2014) ya que se analizaron distintos espacios 
públicos y se obtuvo que los espacios analizados  presentan barreras 
físicas que impiden la movilidad; no cuentan con sistemas de seguridad 
privada, así como son evidentes la ausencia de patrullaje policial, y la 
poca luminosidad, de estos sectores. De igual forma, estos sitios no 
ofrecen alternativas de escape debido a su diseño físico, lo que aumenta 
la probabilidad de éxito en caso de victimización. Es así como se puede 
observar que la violencia urbana presenta una morfología llevada de la 
mano desde la accesibilidad de los espacios públicos, la iluminación de 
dicho espacio, así mismo la presencia de actividades complementarias 
estratégicas para la activación del lugar, en el P.J. San Pedro se observó 
que existen espacios que ofrecen altas posibilidades de éxito a la hora 
de cometer delitos, dadas sus condiciones socioespaciales, y que dicha 
condición influye en la percepción que construyen los pobladores locales 
sobre determinados sitios. Teniendo similitud con los resultados de 
Galeana (2017) quien estudia el contexto socioespacial en dos conjuntos 
habitacionales de interés social en la zona metropolitana de Poza Rica y 
Coatzintla en México. La autora   observa que las   características   
espaciales   se trasladan a lo social: la estrechez de los espacios 
públicos denota percepción de inseguridad en los usuarios del sector. En 
coincidencia con su enfoque, se parte del análisis de la accesibilidad con 
base en la localización; de los componentes arquitectónicos en torno a 




resultados anteriormente mencionados tienen similitud con lo expuesto 
por Fraile (2007) quien menciona que la percepción de inseguridad es 
una de las piezas clave para entender la apropiación y el uso del espacio 
público, además   de   ser   un   indicador   muy importante de la calidad 
de vida de las personas. 
 
4.4. Objetivo específico 4 
Identificar si existe una relación entre la percepción de inseguridad y la 
participación comunitaria con respecto al espacio urbano. 
La interacción de los individuos con su entorno es constante y en ella 
territorio y colectividad se modifican mutuamente. En esta dinámica, la 
sensación de seguridad es una pieza clave para entender el uso del 
espacio público, además de un indicador muy importante de la calidad 
de vida de las personas y la vida en comunidad, tras el análisis realizado 
en la zona de estudio, se conoció que hay muchos espacios públicos por 
donde la gente evitar caminar o hacer uso por temor a ser víctima de 
algún hecho delictivo, el principal es La Huaca San Pedro, un espacios 
arqueológico olvidado por la indiferencia y desigualdad de un pueblo, se 
encuentra olvidado, es un espacio con nula iluminación artificial y 
vigilancia. De igual manera la gente tiene temor recorrer la calle Los 
Álamos, la losa deportiva Brasil y la losa deportiva la Ahumada, todos 
estos espacios anteriormente mencionados son puntos de temor para 
las personas del sector en el cual evitar hacer uso, por ser espacios 
públicos sin iluminación, por su ubicación y falta de vigilancia. Estos 
resultados tienen similitud con la investigación de Galeana (2017) quien 
observo en sus espacios públicos analizados no eran usados por la 
localización aislada del conjunto, su diseño urbano y arquitectónico, la 
falta de servicios básicos (iluminación, mantenimiento y vigilancia) y la 
crisis laboral que afecta a la zona metropolitana de Poza Rica y 
Coatzintla lo cual no ayudaban a contrarrestar la delincuencia que había 
plagado no solo a la zona norte de Veracruz, sino a todo el país.  
Además, a pesar de las medidas de seguridad, la delincuencia seguía 




también se pudo saber que en el P.J. San Pedro más de la mitad de los 
pobladores evitan dejar sola su vivienda y salir sin compañía, así mismo 
las personas que suelen salir de sus viviendas lo siempre acompañadas, 
existe también un bajo porcentaje de los entrevistados que no suelen 
salir de su vivienda por temor a ser víctimas de algún hecho delictivo. 
Todo esta se encuentra relacionado con la Percepción de Inseguridad, 
que se relaciona con lo expuesto por la teoría de Holahan (2011) quien 
explica que el proceso de percibir inseguridad en el espacio, el natural y   
el construido, significa conocer el ambiente inmediato por medio de los 
sentidos. Tal proceso implica reinterpretar imágenes del medio físico 
momentos después de captar el entorno, hecho que incita a diversos 
tipos de actitud hacia él uno de ellos es el no uso de los espacios 
públicos previamente observados. De la misma manera los resultados 
de esta investigación anteriormente mencionados también tienen 
relación con la teoría de Jasso (2013) quien expone que la percepción 
de inseguridad    se puede entender como una percepción que presenta 
persona frente a las circunstancias en donde emite un juicio sobre las 
posibilidades de ser víctima de un delito, basándose en sus 
conocimientos y sus actividades cotidianas. Dichas circunstancias están   
relacionadas con la incivilidad, aunque puede derivar de factores 
relacionados con el lugar o medio ambiente que ponen en riesgo su 
integridad física, lo cual se compagina con el contexto social y el modo 
de habitar. Respecto a la confianza que tienen los pobladores del sector 
con los sus demás vecinos a tal punto de crear una organización vecinal 
para mejorar los espacios públicos más de la mitad respondió que si 
confía en sus vecinos del sector, pero la otra fracción de habitantes 
entrevistados dieron señales de no confiar con las personas de su 
sector, algo que es natural por todos los antecedentes que se cometen 
en la zona, teniendo gran similitud con lo expuesto por Carmona (2003) 
quien expresa que lo perceptual está ligado al sentido de lugar y es 
inherente a lo social que puede ser entendido por la noción de 
seguridad, y lo funcional, debido al diseño del entorno construido. En 
este sentido, la percepción de seguridad   está   paradójicamente   




inseguridad.  Y por último se obtuvo la información de que en el sector 
no existe alguna organización responsable con el mantenimiento, 
vigilancia y protección de los espacios públicos, algo que es un factor 
que origina directamente que los espacios públicos se deterioren 
rápidamente y sean convertidos en lugares crimípetos para todo acto 
delictivo, teniendo ampliamente relación con la investigación de Jiménez 
(2014) quien pudo observar que el mantenimiento de los espacios 
públicos está relacionado negativamente con la criminalidad ya que a 
menor mantenimiento del espacio público, mayor será e número de 
delitos registrados en el sitio., ya que en esa investigación obtuvieron 
que en los puentes peatonales  demás espacios públicos donde se 
originaban los actos delictivos eran espacios deteriorados, sin 
iluminación, ni vigilancia, tal y como ocurre en el sector La Huaca del 















5.1. Objetivo general 
Los principios de la metodología CPTED orientados al diseño urbano 
usualmente usados para generar vitalidad en los espacios públicos son a 
menudo los mismos principios que pueden ayudar a generar seguridad 
en un entorno urbano ya sea planificado o informal. La aplicación de 
estos principios varía de acuerdo con el entorno. La presente 
investigación de nivel de ejercicio demostrativo pretende fijar la atención 
sobre el manejo de la seguridad a nivel pasivo desde el Diseño Urbano, 
tratando de traer al contexto local en este caso el Pueblo Joven San 
Pedro sector La Huaca las estrategias de seguridad usadas para 
combatir la violencia alrededor del mundo y que en algunos casos han 
logrado establecerse como normas técnicas aplicables a la 
consolidación de entornos urbanos. Este ejercicio se centra en el diseño 
mediante estrategias de diseño urbano sin pretender hacer énfasis en la 
gestión social del proyecto. El modelo de gestión social implica un 
ejercicio multidisciplinar que va más allá del alcance del diseño urbano 
por sí solo. 
 
 La accesibilidad como principio de diseño urbano favorece la 
permeabilidad entre diversos sectores de la ciudad evitando 
enclaves, sectores marginados y segregados que tienden a 
convertirse en lugares para realizar actividades delictivas y refugio 
de criminales, mediante esta investigación se demostró que un 
factor clave por el cual se originan los actos delictivos es por la 
accesibilidad a los espacios públicos. 
 La vigilancia natural debe ser un valor presente dentro de los 
entornos urbanos y que permita tanto a los residentes como a los 
comerciantes tener un control de las personas que usan el 
espacio público y de las actividades que allí se realizan. Se 
demostró mediante esta investigación como la degradación de los 




ni haya vigilancia sobre el espacio público. También la iluminación 
es clave en la escenificación de las actividades en el espacio 
público y para apreciar con nitidez a las personas que lo usan. 
 
 La variedad de  tipologías edificatorias como respuesta a los 
procesos de revitalización de barrios degradados e inseguros 
deben permitir el desarrollo de actividades, residenciales, 
comerciales e institucionales, tener áreas de interfaz entre lo 
público y lo privado, de alturas medias y bajas permitiendo su 
relación con el espacio público y mejoramiento de la seguridad, se 
demostró mediante esta investigación que existen calles y 
espacios públicos que generan temor por presentar extensos 
recorridos de muros ciegos. 
 
 La legibilidad de la imagen urbana de un sector repercute de 
inmediato en las condiciones de seguridad, confianza de sus 
habitantes y estimula el desarrollo de nuevos proyectos urbanos 
alrededor. Permitir la fácil ubicación, lectura y recorrido de los 
transeúntes y de los residentes permite un entorno seguro. 
 
 La territorialidad es el sentido de pertenencia de los habitantes de 
un sector no solamente se logra con su vinculación a actividades 
del barrio sino con condiciones espaciales que favorezcan los 
lazos entre vecinos, garantizando espacios de interacción 
cercanos a la vivienda, interfaces de interacción desde los 
ámbitos privados hacia los públicos, escala adecuada de 











5.2. Objetivo específico 1 
Mediante la información recolectada, analizada y contrastada en el P.J. 
San Pedro sobre la accesibilidad se concluye que toma un papel muy 
importante ya que repercute directamente con la permeabilidad entre 
diversos espacios del sector los cuales tienden a convertirse en lugares 
para realizar actividades delictivas y refugio de criminales, mediante este 
trabajo se demostró que en la gran mayoría de los espacios públicos en 
el P.J. San Pedro sector La Huaca presenta muchas deficiencia en la 
accesibilidad tanto para las personas del sector que están a punto de 
sufrir algún hecho delictivo, como para el personal policial que acude al 
llamado de la población, así mismo determinó que  la accesibilidad en 
todos los espacios públicos se encuentra impedida para toda persona 
que sufra de alguna discapacidad motora lo cual genera que el usuario 
no pueda movilizarse sin restricciones dentro del territorio. Por otro lado, 
respecto al criterio de La visibilidad del P. J San Pedro sector La Huaca 
se concluyó que es un problema muy crítico el cual tiene un enorme 
valor ya que sin esta principal característica dentro de los entornos 
urbanos sería imposible que los pobladores del sector tengan un control 
de las personas que usan el espacio público así mismo de las 
actividades que allí se puedan realizar.  Se determinó mediante esta 
investigación que la degradación de los bordes de manzanas no permite 
que se establezcan actividades ni haya vigilancia sobre el espacio 
público; de igual forma que la iluminación es clave en la escenificación 
de las actividades en los espacios públicos para apreciar con nitidez a 




5.3. Objetivo específico 2 
La territorialidad es la cualidad del espacio urbano según la cual este es 
apropiable por parte de los usuarios incentivando su sentido de 
pertenencia y haciendo que se identifiquen con el lugar, por lo cual en la 
presente investigación se concluye que:  En el P.J. San Pedro Sector La 
Huaca existe una escala inadecuada de espacios públicos como soporte 
de las actividades públicas de las cuales se determinó que en ellas 
poseen poco cuidado y mantenimiento. El problema de mantenimiento 
se debe a la falta de compromiso y organización de algunos habitantes, 
debido a la inversión de tiempo que conlleva, o bien, por la simple 
indiferencia; esto se agrava con la limitada atención del municipio; la 
incapacidad económica o falta de voluntad. La iluminación o alumbrado 
público es otro factor que condiciona la apropiación y el uso del espacio 
público. A esto se suma la falta de vigilancia, cuya carencia implica que 




5.4. Objetivo específico 3 
El espacio público, se define  como  aquel  ámbito  común  construido  
tanto  por elementos urbanos y arquitectónicos como por relaciones de 
encuentro, mismo que se modifica y construye a partir de la apropiación 
y el uso cotidiano de un grupo a escala barrial; el espacio público   
también es escenario de relaciones de cooperación, enfrentamiento e 
indiferencia, y su accesibilidad remite a la localización, la cual se analiza 
a  través  de  la  permeabilidad  (física  y  visual), donde la gente  puede  
o  no  caminar  o  mirar. Mediante la información recolectada, analizada 
y contrastada en el P.J. San Pedro sobre las características físicas de 
los espacios públicos se pudo determinar que la creación de muros 
impide el intercambio físico y visual entre espacio público y privado; así 
mismo es frecuente limitar la accesibilidad física y visual por los muros 
ciegos de las fachadas traseras y laterales de algunas viviendas y 
equipamientos del lugar los cuales afecta la percepción de seguridad. 
Además, la localización, las características del terreno y el diseño 
arquitectónico mal resuelto traen consigo referentes de peligro que 
ponen en riesgo la vida de los habitantes del sector. A lo que se suma la 
mala calidad del material de construcción y, por ende, su deterioro 
prematuro, y la carencia de servicios básicos como mantenimiento, 
iluminación y vigilancia. Finalmente son factores que inciden en la 
percepción de una seguridad inexistente y derivan en la solidificación de 
la sensación humana de inseguridad. Esto ocasiona una exigua 




5.5. Objetivo específico 4 
La percepción de inseguridad y la participación comunitaria son dos 
puntos esenciales y muy importantes en todas partes del mundo. En 
este sentido, la percepción de seguridad   está   paradójicamente   
relacionada   con el peligro, el miedo y la desconfianza, es así como 
mediante la información recolectada, analizada y contrastada en el P.J. 
San Pedro se determinó que sí existe una relación entre la percepción 
de inseguridad y participación comunitaria. Ya que si existiera una buena 
relación comunitaria esta influiría directamente con el mejoramiento de la 
imagen urbana de un sector repercutiendo de inmediato en las 
condiciones de seguridad y confianza de sus habitantes, originando 
automáticamente el desarrollo de nuevos proyectos urbanos alrededor y 
por consiguiente existiría el sentido de pertenencia de los habitantes. Al 
mejorar una buena relación comunitaria en el sector no solamente se 
lograría con su vinculación a actividades del barrio sino con condiciones 
espaciales que favorezcan los lazos entre vecinos, garantizando 
espacios de interacción cercanos a la vivienda, interfaces de interacción 
desde los ámbitos privados hacia los públicos, escala adecuada de   















6.1. La accesibilidad y visibilidad es una táctica para diseñar que promueve a 
evitar los crímenes o disminuir la ejecución de estos. Promueve el 
diseño de elementos arquitectónicos a modo de umbrales para crear 
en los potenciales asaltantes la percepción de que hay un riesgo en 
elegir esa área porque tiene un usuario específico.  
Las principales recomendaciones físicas que se considera son:  
- Conexión de ingresos directos con áreas permeables. 
- Diseño de ambientes de orientación a los habitantes, 
indicando una entrada y salida natural 
- Solucionar los Problemas actuales de accesos en los 
espacios públicos del sector como las grandes pendientes 
en las rampas y escaleras poco pensadas para el usuario. 
- Considerar en esos espacios una buena iluminación a fin de 
no anular la permeabilidad visual en todo el sector o espacio 
urbano. 
- Considerar que la vigilancia natural es una estrategia de 
diseño que busca incrementar la visibilidad sobre un espacio 
urbano. 
6.2. Se considera que los usuarios del P.J. San Pedro son el componente 
esencial en el concepto de territorialidad para este proyecto ya que 
alude al sentido de afecto que establece él con su entorno inmediato y 
que por lo cual, cuida. Para ello se recomienda el diseño de espacios 
que buscan aumentar un sentido de afecto y compromiso en sus 
usuarios usando muchas técnicas que van de la mano con el CPTED, 
para esto se recomienda por ubicar deliberadamente actividades 
seguras en áreas potencialmente inseguras las cuales se pueda lograr 
este efecto de cambio. De esa manera se aumenta no sólo el uso de 
los espacios públicos sino también la mantención del área por parte de 
todos los usuarios del sector para así generar lazos y un reforzamiento 
social, la idea es que todos los habitantes estén comprometidos con 




6.3. Para unificar todas las características físicas y así empezar por 
reducir la violencia urbana se recomienda crear un proyecto como 
icono arquitectónico que busque poder generar identidad en el 
P.J. San Pedro, tomando la característica e imagen que lo define 
para lograr que el edificio se identifique con él y con sus 
habitantes a la vez, formando parte de la memoria colectiva y que 
así se convierta en un lugar de referencia en la zona. También se 
recomienda que este edificio debe ser una prolongación del 
espacio urbano de La Huaca aportando a la vida cotidiana, 
creando lugares de encuentro y plazas actuando como motor de 
regeneración de un lugar degradado socialmente. Es por ello que 
se recomienda un “Centro Comunitario” diseñado para la 
realización de actividades culturales, educativas, sociales y 
deportivas. Un Centro Comunitario tiene una amplia variación 
formal, pero predomina su forma horizontal, la mayoría tiene entre 
2 y 3 pisos y se recomienda que debe ser flexible, convertible, 
versátil y tener facilidades de expansión lo cual este conformado 
por espacios abiertos, semiabiertos y techados. Los espacios 
públicos juegan un rol importante como integrador de las 
diferentes funciones sociales, culturales, deportivas y educativas. 
De acuerdo con esto, existen paquetes funcionales que se 
recomienda tales como; Área pública: donde se encuentra el hall 
principal, módulo de información y cafetería; Área cultural: lo 
conforman las aulas talleres, auditorio, SUM y sala de 
exposiciones; Área educativa: comprende la biblioteca, inicial, 
aulas teóricas y de cómputo; Área deportiva y recreativa: Canchas 
multiusos (techada y al aire libre), gimnasio y piscina; Área social: 
Comedor popular, consultorías y asesorías sociales; Área 
administrativa: donde se encuentran las oficinas generales de 
administración del centro comunitario; Área personal: control de 
personal, vestidores y comedor y por último; Servicios generales: 
depósitos y cuarto de máquinas. 
También se recomienda para una mayor efectividad, realizar 




poder persuadir y alejar a toda posibilidad de la violencia urbana, 
es por ello que se recomienda los siguientes puntos: 
- Mayor Áreas verdes y estacionamientos en calles.  
- Lotes de casas: maximización de visibilidad y minimización 
de muros ciegos.  
-  Parques y paisajismo: resaltar el atractivo de las áreas.  
- Rejas y muros: suprimir muros altos y podar árboles y 
arbustos que permitan a un delincuente esconderse.  
- Ventanas y puertas: Se recomendó el uso de paneles de 
vidrio transparentes.  
- Iluminación: se sugirió que las áreas públicas cuenten con 
campos visuales despejados y bien señalados. 
- Salidas de emergencia: se recomendó utilizar señalética en 
todos los espacios. 
6.4. La idea de mantenimiento de espacios públicos y urbanos hace 
referencia al apuro por contar con proyectos de manejo sobre la 
limpieza y jardinería de los espacios. 
De acuerdo con el proyecto CPTED es imprescindible que el 
espacio urbano sea visto por los ciudadanos como espacio 
cuidado. Es así que, se vincula el concepto con la teoría conocida 
como “Participación comunitaria”, que hace que los usuarios del 
sector se vean involucrados en regenerar y mantener los espacios 
públicos que se encuentran deteriorados a fin de reducir la 
percepción de seguridad ya que un lugar con deterioro donde 
ocurren bastantes crímenes de oportunidad. 
Es por ese motivo que se recomendó por intervenir en el P.J. 
Sector La Huaca, ya que se busca fomentar la reparación de vías, 
pasajes, accesos peatonales y vehiculares, incluida su 
iluminación, en zonas críticas. 
De la misma forma, vincular la decisión en seguridad y 
coexistencia ciudadana generando proyecto comunitarios y 
sociales, para enriquecer el contexto y la calidad de vida.  
Así mismo se recomienda reponer, conservar y edificar nuevos 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
OBJETO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
 






ciudadana en el 
P.J. San Pedro 
sector la huaca en 
el distrito de 
Chimbote, 2019 
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ciudadana en el 
P.J. San Pedro 
sector la huaca. 
 
 
La aplicación de los 
principios de la 
metodología 
CPTED reduce la 
percepción de 
inseguridad 
ciudadana en el 
P.J. San Pedro 
























ANEXO: SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO 















El terreno se encuentra ubicado entre dos avenidas principales del 
Pueblo Joven San Pedro que lo conectan con todos los medios de 
transportes dirigidos hacia el centro de la Ciudad de Chimbote. 
El terreno escogido se emplaza frente a la Zona Arqueológica de la 
Huaca San Pedro, un importante hito histórico para crear conciencia 
en la Población del local y visitante del Pueblo Joven San Pedro con 











 Área:  
El terreno escogido cuenta con un área de 2339.76 m2. 
 Zonificación:  
La zonificación de este terreno corresponde a Otros Usos (OU) 


























LA HUACA SAN PEDRO: Excelente recurso de información para 
incentivar a la comunidad a crear actividades de cuidado con ese 
importante hito histórico 
LOSA DEPORTIVA LA AHUMADA: Concientizar a la 





IGLESIA SAN PEDRO: Concientizar a la comunidad con la 
religión. 
PARQUE ALTAMIRANO: Crear actividades como “Diseña tu 
parque” para poder comprometer a la comunidad en soñar su 












Normativa: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.90 / 
Servicios Comunales  
• Las edificaciones se ubicarán en los lugares señalados en los Planes 
de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación 
vigente.  
• Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 
concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un 
estudio de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y 
salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se 
accede.  
• El proyecto deberá tener accesibilidad peatonal y vehicular.  
• Por las funciones que tiene un centro comunitario se recomienda que 
este tenga una ubicación basada en la centralidad. 
 Programación Arquitectónica:  
 PROPUESTA PROGRAMACIÓN 
ÁREA DE INGRESO 
Plaza de acceso peatonal 
Estacionamiento público 
Estacionamiento de bicicletas 
ÁREA PÚBLICA 
Hall de ingreso, Módulo de información, Sala de espera, Cafetería, Almacén, Cocina, 
Preparación, Cocción, Acabado, Lavado, Barra, Área de mesas, Caja, SS.HH. 
ÁREA CULTURAL 
Aulas taller + deposito, Danza, Música, Confección textil, Estética, Manualidades, 
Cocina, SUM, Auditorio, Foyer, Camerinos, SS. HH, Sala de exposiciones, Depósitos. 
ÁREA EDUCATIVA 




Cancha deportiva, Aulas, Piscina, Servicios Higiénicos, Depósitos. 
ÁREA SOCIAL 
Comedor Popular, Salud, Programa de Vaso de Leche, Consultoría y Asesoría, 
Servicios Higiénicos, Depósitos. 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
Salas de espera, Recepción, Oficinas, Sala de reuniones, Sala de asambleas 
vecinales, Archivos, Kitchenette, Comedor, Servicios Higiénicos . 
ÁREA PERSONAL Control de personal, Vestidores, Sala de estar, Comedor, S.H 
ÁREA SERVICIOS 
Cuarto de basura, Cuarto de Vigilancia, Taller de Mantenimiento, Cisterna, Depósito 





ANEXO :GLOSARIO  SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÓA CPTED 
N° INDICADORES / Ítems Respuesta: 
1. Describir reacción espontánea al lugar.  
2. Cinco palabras que describen de mejor forma el lugar.  
 ILUMINACIÓN:  
3. ¿Cómo es la iluminación en el sector?  
4. ¿Es la iluminación pareja a lo largo del lugar?  
5. ¿Hay luminarias apagadas?  
6. ¿Qué porcentaje de luminarias se encuentran apagadas?  
7. ¿Sabe a quién recurrir en caso de que las luminarias se encuentren sin 
funcionamiento? 
 
8. ¿Es capaz de identificar un rostro a 15 metros de distancia?  
9. ¿La iluminación se encuentra obstruida por árboles o arbustos 
crecidos? 
 
 SEÑALIZACIÓN:  
10. 
¿Hay algún signo, cartel o letrero identificando el lugar donde se 
encuentra? 
 
11. ¿De no haber, existen letreros de dirección o mapas que le permitan 
saber dónde se encuentra? 
 
12. ¿Existen señales que le indiquen dónde obtener ayuda de emergencia, 
si así lo requiere? 
 
13. ¿Cuál es su impresión general sobre la calidad de la señalización 
existente? 
 
 VISIBILIDAD:  
14. ¿Puede verse con claridad lo que sucede al final de calle?  
15. ¿Existen rutas peatonales alternativas donde se sienta seguro?  
16. ¿Las áreas públicas cuentan con campos visuales despejados?  
 LUGARES CRÍTICOS  
17. ¿Existen lugares potencialmente peligrosos en su zona?  
18. ¿Existen lugares pequeños y confinados donde uno puede estar 
escondido de la vista de otros? 
 
19. 






¿Qué tan difícil sería para usted escapar en caso de un incidente? 
 
 
ANEXO: GLOSARIO PARA ENTREVISTA: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED 
N° INDICADORES / Ítems Respuesta: 
   
 USO DE SUELO DEL SECTOR:  
21. ¿Existe comercio continuo en el sector?  
 ¿Cuáles son las actividades complementarias que existen?  
22. MANTENIMIENTO:  
23. 
¿El sector se ve cuidado o abandonado? 
 
24. ¿Cuál es la impresión que tiene del sector?  
25. ¿Existen símbolos de vandalismo o de grafitis?  
26. 
¿Cómo es el mantenimiento del lugar? 
 
27. ¿Se observa la presencia de basura, desmonte o 
desperdicios? 
 
28. ¿Sabe a quién acudir por asuntos de reparación y 
mantenimiento de dicho espacio? 
 
 ACTIVIDADES SOCIALES:  




¿Existen organizaciones culturales o actividades sociales en 
el lugar? 
 
31. ¿Existen organizaciones o grupos preocupados por lo que 
sucede en el vecindario y a sus habitantes? 
 
32. 
¿Qué mejoras quisiera ver en el lugar? 
 





ANEXO: GLOSARIO PARA ENTREVISTA: PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
N° INDICADORES / Ítems Respuesta: 
 PERCEPCÍON DE INSEGURIDAD:   
1. ¿Evita caminar tarde por las calles de su barrio?  
2. ¿Evita andar con objetos de valor?  
3. ¿Evita portar más del dinero necesario?  
4. ¿Evita dejar su casa sola?  
5. ¿Evita salir solo (a) de su casa?  
6. ¿Evita ir a la loza la ahumada o la huaca de día o de noche?  
 SEGREGACIÓN URBANA  
7. ¿Cuál es la ocupación de los jóvenes en casa?  
8. ¿Existe la confianza para dejar salir a sus hijos a la calle?  
9. ¿Influye en usted los medios de comunicación?  
10. VIOLENCIA URBANA:  
11. Durante el último año, ¿le han robado o intentado robar algo?  
12. ¿Cuál es la frecuencia con la que escucha que se cometen 
los hechos delictivos? 
 
13. ¿Cómo es la modalidad de los hechos delictivos en el sector?  
14. ¿Cuáles son los lugares donde más se comenten los hechos 
delictivos? 
 
 COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES:  
15. 
¿En el sector existen juntas vecinales que trabajan apoyando 
y coordinando con las autoridades locales para la prevención 
de los hechos delictivos? 
 
16. ¿Ha hecho Ud. Alguna llamada o denuncia para alertar sobre 
un delito en el sector? 
 
 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:  
17. ¿Participaría Ud. de la junta vecinal para apoyar en las 
actividades del sector y así crear planes para evitar los 
hechos delictivos? 
 
18. ¿Se realizan actividades entre los habitantes del sector para 








PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 “PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED PARA REDUCIR LA 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL P.J. SAN PEDRO 
SECTOR LA HUACA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE,2019” 
 









2. ¿Se realizan actividades entre los habitantes del sector para mejorar 







2. ¿Qué recomendaciones y que mejoras  quisiera ver usted en los 





4. ¿Estaría usted dispuesto a participar y apoyar en las actividades de 
mejoras de los espacios públicos del sector para así apoyar y evitar los 





IMPORTANTE: PREGUNTAR POR ALGUNA PERSONA MAYOR DE 16 ANOS DEL HOGAR, 
NO REALIZAR SI NO HAY NINGUNA PERSONA MAYOR DE 16 
DIRIGIDO: Entrevista dirigida a los habitantes del P.J. San Pedro sector La Huaca 
OBJETIVO: Identificar si existe el compromiso de territorialidad para mejorar el 






PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 “PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED PARA REDUCIR LA 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL P.J. SAN PEDRO 
SECTOR LA HUACA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE,2019” 
 
1. ¿Cuáles son las áreas públicas del sector por donde usted evita 















2. ¿Confía usted en las personas de su sector a tal punto de crear una 







4. ¿Existen alguna organización vecinal preocupada por lo que sucede en 





IMPORTANTE: PREGUNTAR POR ALGUNA PERSONA MAYOR DE 16 ANOS DEL HOGAR, 
NO REALIZAR SI NO HAY NINGUNA PERSONA MAYOR DE 16 
DIRIGIDO: Entrevista dirigida a los habitantes del P.J. San Pedro sector La Huaca 
OBJETIVO: 
Conocer si existe una relación entre la percepción de inseguridad y la 






PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
 “PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA CPTED PARA REDUCIR LA PERCEPCIÓN 
DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL P.J. SAN PEDRO SECTOR LA HUACA EN 
EL DISTRITO DE CHIMBOTE,2019” 
 
 




























PREGUNTAR POR ALGUNA PERSONA MAYOR DE 16 ANOS 
DEL HOGAR, NO REALIZAR SI NO HAY NINGUNA PERSONA 
MAYOR DE 16 
DIRIGIDO: 
Entrevista dirigida a los habitantes del P.J. San Pedro sector La 
Huaca 
OBJETIVO: 
Conocer y describir las características físicas de los espacios 
públicos considerados estratégicos para la violencia urbana que 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RENDER 09: PROY. CENTRO COMUNITARIO LA HUACA  
 
